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AAcAAaho 
Union 
n Named  
Director 
P l e d g i n g ' c o m p l e t e 
ava i l ab i l i ty " to all students. F r 
John A M c M a h o n . O.P. . has 
assumed the responsibilities of one 
new position and one vacated one 
He has been named Assistant Vice 
President for Student Relations 
and Director of the Slavin Center 
by the Very Rev Thomas R 
Peterson, O.P. , President 
In the new post . F a t h e r 
M c M a h o n will assist the Rev 
F r a n c i s C Du f f y . O . P . , v i c e 
president for student relations, in 
directing a l l non-academic aspects 
of student affairs on campus and 
he will also be in charge of the day-
to-da\ operations of Slavin Center, 
the college union building which is 
the focal point of student social 
activities 
A native of Waterbury. Conn . 
Father M c M a h o n was graduated 
from Providence College in 1960 
and entered the Dominican Order 
after graduation. He was ordained 
to the priesthood in 1968 
He received his S T B . from the 
P o n t i f i c a l C o l l e g e . W a s h i n g t o n . 
D C , in 1967 and his M.A . in 
Philosophy of Educat ion in 1970 
from The Catholic University of 
A m e r i c a in Washington 
Priui to joining fne Providence 
College faculty he taught three 
years in Bishop Rosecrans High 
School. Zanesvil le, Ohio, and also 
served as Catholic Chapla in at 
Musk ingum College. New Concord. 
Ohio 
F r . M c M a h o n stressed that he 
believed the Slavin Center should 
be the "heart of student l i fe " . 
The new director publicized one 
new policy concerning security As 
of last F r i d a y evening, between the 
hours 7:00 p m and 1:00 a.m. (one 
Graduate Grant 
Deadlines Set 
T h e 1974-75 c o m p e t i t i o n for 
grants for graduate study abroad 
offered under the Fulbr ight -Hays 
Act and by foreign governments, 
universities and private donors 
will close shortly Only a few weeks 
remain in which qualified graduate 
students may apply for one of the 
590 awards which are available. 
F u l l g r a n t s , wh i ch p r o v i d e 
round-trip transportation, tuition 
and maintenance, are avai lable to 
33 c o u n t r i e s . F u l b r i g h t - H a y s 
T r a v e l Grants are offered to 12 
c o u n t r i e s , a n d p r i v a t e donor 
awards to 33 countries 
Candidates must be U.S. citizens 
at the time of application, hold a 
bachelor 's degree or its equivalent 
by the beginning date of the grant, 
h a v e l a n g u a g e a b i l i t y c o m -
mensurate with the demands of the 
proposed study projects, and good 
health Preference is given to 
applicants between 20 and 35 years 
of age. 
Appl ication forms and further 
information for students currently 
enrolle in Providence College 
may be obtained from the campus 
Fulbr ight P r og r am Adviser , Prof 
H .C Kennedy He is located in the 
P C L i b ra ry , Room 339, telephone 
BBS 2468 The deadline for filing 
applications on this campus is 12 
October 1973 
hour after closing), two students, 
one at each of the main entrances 
of the student union will be on duty 
Also, during the first hour after 
closing, two additional students 
w i l l be p a t r o l i n g ins ide the 
building. 
F r . McMahon has asked all 
students leaving the Rathskeller 
between II :45p m and midnight to 
depart through the rear exit op-
posite the barbershop 
Faculty Senate 
t MWl I lit HrlF I'l, 'i 
Fr . Mi Manon 
1-asl Spring in faculty elections ,i 
potent ia l ly impor tant tu rnover 
occurred in Ihe Faculty Senate A 
s la te of fourteen c and ida t e s 
sharing at leasl dissatisfaction 
with Ihe i n c u m b e n t . \t L a r g e 
senators successfully ousted them 
Bui cal l ing these newly elected 
members " l i be ra l s . " even in Ihe 
P C content , would be ove r 
s ta tement F u r t h e r m o r e , this 
group is likely to divide when 
policy matters come to a vote hut 
at least the new Senate may en 
ler la in some matters of a con 
Iroversial nature, in contrast to the 
last Senate, especially college 
ROTC Adopts Co-ed Policy 
By J . Nowakowski 
When I was first assigned the 
task of doing a story about R O T C 
going co-ed. 1 was under the im-
pression that it had already done 
so. A n article in The Even ing 
Bulletin 18-6-731 stated that the 
P .C . R O T C program was going co-
ed in September So far the 
program has gone co-ed in name 
only It seemed as though no girls 
were interested in the program, 
but when I talked to U . Col . 
Larochcl le . professor of mil itary 
science and tactics, he said it's not 
a question of no girls wanting to 
join the program, but i t ' i a 
question of which one or ones will 
be the first to join " T h e first are 
always the most reluctant to j o in . " 
said the Colonel knowingly The 
Colonel and I talked further on the 
subject and he seemed delighted 
that I was doing a story about the 
new girls. He was very friendly 
and helpful He explained to me 
that the only duties that the female 
cadets would not do were fire a gun 
and partake in the field exercises 
"They w i l l p a r t a k e in the 
leadership program and they will 
dr i l l with the other cadets . " he 
said. I asked him if he knew the 
names of any potential candidates 
and he told me he knew of three, 
but he couldn't give their names 
because he was under some kind of 
obligation not to He did say that he 
might be able to help toward the 
end of the semester, because he 
was expecting them to sign up by 
then. I shook his hand and thanked 
him very much, and as I made my 
way to the door, he stopped me and 
told me he had a mimeographed 
copy of the Bulletin's article and he 
said it may be of some help to me 
and my story Because of the lack 
ol new information. I was thinking 
of scrapping the assignment and 
finding another, but he said one 
more thing as I left " T h e Sunday 
edition of The Providence Journal 
w as planning to do a more detailed 
report in the weeks to come, and if 
The t owl wanted to get Ihe first 
crack at (his story I should at least 
write something . " he said. 
1 asked around for other in-
formation on the topic and finally I 
found a name, someone who could 
give me a little more lhan the 
facts, someone who could tell me 
about the actual ex|>eriencc that 
she had had in u V a rmy I called 
her up and asked her if I could talk 
with her for a few minutes about 
the p r o g r a m . She was v e ry 
Iricndlv and said that she would be 
willing to help in any way that she 
could 
Katie Carro l l and I had an in-
teresting talk about Ihe a rmy She 
was presidenl of the cadet sponsor 
- - • ui|. last >ear. and is currently in 
the W A A C s She explained to me 
what the cadet sponsor group was 
and told me that for the most part 
Ihe girls in R O T C would be taking 
over many of their functions, and 
that's why that organization has 
been phased out this year Their 
luncdons included mainly social 
activities such as helping out at 
mil itary balls, lending a hand to 
(he mil i tary wives al Cjuonsci 
point, and assisting al Ihe turkey 
shoots and other such related 
mil itary affairs She said that she 
thought Ihe college R O T C program 
would be a good thing for the 
t ' ont . Pg. « . l o i i 
Student Patrols Initiated 
Effective September 13. a series 
of security changes will go into 
effect al Providence College 
Due to recent events perpetrated 
by off campus traffic, the Student 
Congress in union with the ad-
m i n i s t r a t i o n , has in i t i a t ed a 
student s e c u r i t y p r o g r a m 
Students working in pairs will 
patrol the entire campus and its 
lacilities A trio will be assigned in 
Ihe Union, where students or 
personnell who are not recognized 
will be spot checked for iden-
tification F o r this and other 
reasons, it is recommeded that 
students ca r ry their IDs at all 
l imes The security goes into effect 
around 7 p i n and continues into 
(he early morning The patrols will 
cover on foot all Ihe student 
parking areas, dorm areas, as well 
as l larkins. Ihe union and library-
E a c h team will be identifiable and 
equipped with a walkie-talkie unit 
The advantages to this program 
are many Since these people will 
patrol in casual clothes, they will 
remain unnoticed Because they 
t'on't. Pg . B. l o i . I 
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spending and fund raising 'par 
lieularlv in regard 10 Ihe planned 
D o m i n i c a n Res idence House i 
Olher issues will include lacully 
I m i mi po l i cy . tenure 
procedures, lacultv salaries and 
work loads Specifically, there 
may be objection lo publishing 
requirements concurrent with a 
lour cnurse work load 
The results ol the Senate A l 
Large Election were as follows 
(•roup I MacKay . Ta l l e r sa l l . and 
Mecca I insurgents i defeated King . 
Hanley. and llalton by a total of 59 
voles. Group II. DiNunzio. l - imbe . 
Noel. Grace, and Romans beat 
Robert D e a s y . C o l e . M ine r , 
o Hncn . and Walsh by an average 
of 22 voles, and in Group III. 
Gousie. Fal lon O P . Barbour. 
Jackson. Hennedy. and Dulfy out-
po l led M o r r y I I P , F l a n a g a n . 
Collins O P Kel ly. Pearson, and 
P n m e a u by an average of 32 voles 
The high lurnover by a high 
margin is s imi lar In that which 
occurred in Ihe 1971 Senate elec-
tions An out group formed a slate 
at (hat l ime and succeeded in 
removing Ihe incumbents, then 
presided over by Mar io DiNunzio 
In reviewing Ihe minutes of the 
last few monthly (that's how 
I requen l ly the Senate m e e t s ' 
meetings, it is apparent that the 
procedures had become routinized 
As Dr Miner, former President of 
Ihe Senate, said recently. "People 
Itecomc tired ol looking at you 
tired of listening to you " When this 
situation occurs in a body led by a 
superbly safe individual 'tenured 
lull professor) you can expect 
some dissatisfaction and turnover 
Hopefully the new Senate will 
work more closely with student 
organizations and not shy away 
I rom con f ronta t i ons that w i l l 
surely result if it faces up to the 
money issues which underlies all 
the others. It remains to be seen as 
one out going Senator put it. "Will 
the new Senate act or will they just 
react " 
( M l . Pg. H 
College Plans 
Oktoberfest 
T h e a n n u a l co l l ege f a m i l y 
convocation and celebration to 
open the academic year officially 
will be held Sunday, Sept. 20, 
beginning at 10:00 a m with a 
concelebrated Mass of the Holy 
Spirit in St Pius Church, with the 
Most Rev. Louis E . Gel ineau. 
Bishop of Providence, as the 
principal celebrant. 
Students , f acu l ty , staff and 
a lumni are invited to the Mass and 
to the evening convocation and 
Oktoberfest which will get under 
way at 8 :00 p.m. in the Slavin 
Center and A lumni Hal l . 
Ted Foley and his orchestra will 
be playing for dancing in '84 Hal l . 
Genesis, the popular rock group, 
will be in A lumni Hal l Cafeteria, 
and there'll be accordion music in 
the Rathskeller. 
Tickets are necessary for ad-
mission and they are available, 
with no charge, al the Office of the 
Director of Special Events . Room 
MM, l larkins Hall 
This format of bringing together 
all elements o l the college family 
in a spirit of togetherness to open 
the academic year was first tried 
three years ago and has proven to 
I T enormous!} popular. 
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B.O.G. Creates 
Film Committee 
S a n d y E s p o s i t o 
E f f e c t i v e T u e s d a y , S e p t e m b e r 
14, t h e B O G of S l a v i n C e n t e r w i l l 
h a v e c r e a t e d a F i l m V . T . N , ( v i d e o 
t a p e n e t w o r k ) c o m m i t t e e . T h i s 
c o m m i t t e e s h a l l b e d i r e c t l y 
r e s p o n s i b l e to t h e B O G . a n d s h a l l 
a l s o b e s u b j e c t to the B y - L a w s 
c o n c e r n i n g c o m m i t t e e s D u e to th e 
l a c k of a v a i l a b l e f u n d s , a f i l m 
p r o g r a m w a s no t p o s s i b l e f o r t h i s 
c u r r e n t s e m e s t e r . F i l m s w e r e 
p o o r l y a t t e n d e d d u r i n g the p a s t 
t w o y e a r s ; h o w e v e r , t h e B O G . 
b e l i e v e s tha t the s t u d e n t response 
to t h e l a c k o f a f i l m p r o g r a m 
w a r r a n t s a p r o g r a m f o r t h e s e c o n d 
s e m e s t e r . 
S c h e d u l i n g of films w i l l no t 
f o l l o w the p r e v i o u s f o r m a t of the 
F i l m S o c i e t y . E v i d e n c e s u g g e s t s 
t h e r e w e r e too m a n y m o v i e s a n d 
no t e n o u g h i n t e r e s t o n the p a r t of 
the s t u d e n t s . A f i l m p r o g r a m on a 
b i - m o n t h l y b a s i s m a y b e th e a n -
s w e r . A f l oTher i d e a i s the s h o w i n g 
of d o u b l e f e a t u r e s . A l t h o u g h the 
f o r e i g n a n d a v a n t e - g a r d e m o v i e s 
w i l l b e i n c l u d e d , t h e p o p u l a r f i l m s 
a r e to be the m a j o r o f f e r i n g . 
T h e s c h e d u l i n g of t h e V . T . N , 
p r o g r a m s w i l l b e a n o t h e r d u t y of 
t h i s c o m m i t t e e . T h e B O G s u b -
s c r i b e s to a n a v e r a g e of n i n e 
p r o g r a m s p e r s e m e s t e r T h e s e 
r a n g e f r o m p u r e e n t e r t a i n m e n t to 
p o l i t i c a l i s s u e s to e d u c a t i o n a l 
s u b j e c t s . T h e y a r e s h o w n i n th e 
l o w e r l e v e l o f the C e n t e r b y m e a n s 
o f T . V . m o n i t o r s . I n s t i t u t e d o n a n 
e x p e r i m e n t a l b a s i s , t h i s p r o g r a m 
w i l l c o n t i n u e i f s t u d e n t s e x p r e s s 
e n o u g h i n t e r e s t . 
A c h a i r m a n a n d a n a s s i s t a n t 
c h a i r m a n w i l l h e a d the F i l m / V . T -
N c o m m i t t e e A p p l i c a t i o n s m a y 
be o b t a i n e d a t t h e I n f o r m a t i o n 
D e s k of S l a v i n C e n t e r . I f y o u a r e 
i n t e r e s t e d i n j o i n i n g , p l e a s e a p p l y 
i m m e d i a t e l y s i n c e f i l m s m u s t be 
s c h e d u l e d f a r i n a d v a n c e . A p -
p l i c a t i o n s w i l l b e a c c e p t e d u n t i l 
S e p t e m b e r 28 . A l l a p p l i c a n t s , 
e x c e p t t h o s e c h o s e n f o r c h a i r -
m a n s h i p , w i l l a u t o m a t i c a l l y 
b e c o m e F i l m / V . T . N . c o m m i t t e e 
m e m b e r s . E n t h u s i a s m a n d the 
w i l l i n g n e s s to w o r k h a r d a r e th e 
o n l y p r e r e q u i s i t e s . 
T h e B o a r d of G o v e r n o r s is s e e k i n g s t u d e n t s to f i l l the v a c a n -
c i e s of V i c e P r e s i d e n t of P r o g r a m m i n g . S e c r e t a r y . C o - c h a i r p e r s o n 
of P u b l i c i t y a n d C o - c h a i r p e r s o n o f H a j o r " E v e n t s 
T h e j o b of V i c e P r e s i d e n t of P r o g r a m m i n g c o n s i s t s of 
s c h e d u l i n g e v e n t s a n d m a k i n g s u r e t h e r e is a c o n t i n u i t y i n th e 
s e m e s t e r s e v e n t s O n e i m p o r t a n t j o b is i n s u r i n g e v e n t s a r e no t 
c o n f l i c t i n g w i t h o t h e r p r o g r a m s o n c a m p u s 
T h e p o s i t i o n of S e c r e t a r y i s b a s i c l y o n e of r e c o r d i n g s e c r e t a r y , 
t a k i n g a n d t y p i n g m i n u t e s , a n d c o r r e s p o n d i n g w i t h d i f f e r e n t 
a g e n c i e s . 
T h e P u b l i c i t y C o - c h a i r p e r s o n w o u l d b e w o r k i n g w i t h a l l 
c o m m i t t e e s i n th e a d v e r t i s i n g of t h e i r e v e n t s T h e c o m m i t t e e d o e s 
s u c h t h i n g s , a s m a k i n g p o s t e r s , c o n t a c t i n g o t h e r s c h o o l s of o u r 
e v e n t s , a n d a d v e r t i s i n g i n th e C O W L a n d P R O V I D E N C E 
J O U R N A L B U L L E T I N . T h e B o a r d i s e s p e c i a l l y s e e k i n g p e o p l e 
i n t e r e s t e d i n the G r a p h i c a r t s 
If y o u a r e i n t e r e s t e d i n a n y of the p o s i t i o n s , n a m e s w i l l b e 
a c c e p t e d u n t i l S e p t e m b e r 28,1973 a t t h e I n f o r m a t i o n D e s k i n S l a v i n 
C e n t e r A f t e r t h i s d a t e , i n t e r v i e w s w i l l b e c o n d u c t e d 
T h e M a j o r E v e n t s C o - c h a i r p e r s o n w o u l d a l s o w o r k o n the 
c o n t r a c t i n g a n d r u n n i n g of m a j o r a n d s m a l l c o n c e r t s a n d o t h e r 
t y p e s of p r o d u c t i o n s . 
Bus Trip to Newport 
Sponsored by B.O.G. 
Ring Committee Formed; 
Soph. Activities Planned 
A s e v e r y o n e h a s b e g u n to ge t 
b a c k i n th e s w i n g of t h i n g s , t h e 
S o p h o m o r e c l a s s h a s s t a r t e d o n 
a n o t h e r b u s y y e a r . A R i n g C o m -
m i t t e e h a s b e e n f o r m e d to b e g i n 
p l a n n i n g m o n e y - r a i s i n g a c t i v i t i e s . 
T h e y w i l l a l s o s t a r t w o r k i n g o n the 
d e s i g n of the ring f o r the c l a s s of 
'76 a n d h e l p p l a n the J u n i o r R i n g 
W e e k e n d . W e a r e n o w i n the 
p r o c e s s of a c c e p t i n g b i d s f r o m the 
m a j o r r i n g c o m p a n i e s . R o g e r 
C l a p p e r , P r e s i d e n t o f t h e 
S o p h o m o r e C l a s s , is c h a i r m a n of 
the C o m m i t t e e a n d B o b C a b r a i i s 
c o - c h a i r m a n . T h e t e n t a t i v e 
m e m b e r s of the c o m m i t t e e a r e a s 
f o l l o w s : L o r i A l t i e r i , T o m B r o w n , 
D o m D i g l i o , B i l l G r a n a t o , L o i s 
G r i m a l d i , B a r b a r a J a c k s o n , K a r e n 
J u d d . D e n i s e L e v e s q u e , J i m 
M c C a r t h y , G r e g M c C o y , B o b 
M i l l s , C h e r y l S a l a t i n o , V i c k i 
S k o m a l , C o n n i e V e i l l e u x , a n d 
S h e i l a W a r d . 
O u r f i r s t e v e n t w a s a m i x e r i n 
A l u m n i C a f e S a t u r d a y n i g h t w h i c h 
w a s a f i n a n c i a l s u c c e s s . W e h a v e 
a l s o a c c e p t e d the o f f e r to r u n t h e 
G a y 90 ' s p a r t y f o r the c l a s s o f ' 75 ' s 
J u n i o r R i n g W e e k e n d . P l a n s a r e 
n o w b e i n g m a d e f o r a p o s s i b l e 
c o n c e r t , w i t h the t e n t a t i v e d a t e se t 
f o r O c t o b e r 4 t h . O t h e r m a j o r a c -
t i v i t i e s a r e i n th e p l a n n i n g f o r t h e 
n e a r f u t u r e . I n f o r m a t i o n o n these 
u p c o m i n g e v e n t s w i l l b e g i v e n i n 
the f o l l o w i n g a r t i c l e s . 
A v e r y i m p o r t a n t c l a s s m e e t i n g 
w i l l b e h e l d o n W e d n e s d a y , S e p -
t e m b e r 26 th a t 2 : 3 0 p . m . i n th e 
M u l t i - P u r p o s e r o o m of the S l a v i n 
C e n t e r . A l l m e m b e r s of the c l a s s of 
'76 a r e u r g e d to a t t e n d t h i s 
m e e t i n g . P l e a s e c o n t a c t a n y 
m e m b e r s of the R i n g C o m m i t t e e 
o r y o u r e l e c t e d o f f i c e r s a n d 
r e p r e s e n t a t i v e s f o r a n y q u e s t i o n s 
y o u m i g h t h a v e o r i d e a s y o u w i s h 
to s h a r e . 
R o g e r C l a p p e r 
& D e n i s e L e v e s q u e 
T h e F i n e A r t s C o m m i t t e e of the 
B o a r d o f G o v e r n o r s is s p o n s o r i n g a 
b u s t r i p to N e w p o r t o n S u n d a y , 
S e p t e m b e r 2 3 r d . It w i l l l e a v e f r o m 
t h e b a c k of A q u i n a s a t 10:00 a . m . 
a n d w i l l b e r e t u r n i n g a t 5:00 p . m . 
T h e c o s t is $3 75 a n d t h i s i n c l u d e s 
a d m i s s i o n to the B r e a k e r s a n d the 
R o s e c l i f f M a n s i o n s . D e p e n d i n g on 
t h e a m o u n t o f t i m e l e f t , w e w i l l 
v i s i t t h e R e d w o o d L i b r a r y , t h e 
T o u r o S y n o g o g u e a n d T r i n i t y 
C h u r c h . 
M r s H a u c k f r o m t h e A r t 
D e p a r t m e n t w i l l g i v e a n i n f o r m a l 
l e c t u r e . T i c k e t s c a n b e p u r c h a s e d 
a t t h e I n f o r m a t i o n D e s k ( s i g n u p 
a n d p a y a t the I n f o r m a t i o n D e s k ) . 
B r i n g a b a g l u n c h . 
T H E B R E A K E R S , 
O c h r e P o i n t A v e n u e 
T h e B r e a k e r s , o n e o f t h e m o s t 
m a g n i f i c e n t o f a l l N e w p o r t s u m -
m e r r e s i d e n c e s , w a s b u i l t f o r 
C o r n e l i u s V a n d e r b i l t i n 1895. 
D e s i g n e d b y th e p r o m i n e n t a r -
c h i t e c t , R i c h a r d M o r r i s H u n t , it 
r e s e m b l e s 1 6 t h c e n t u r y n o r t h 
I t a l i a n p a l a c e s . A l l o f t h e r o o m s 
h a v e t h e i r o r i g i n a l f u r n i s h i n g s . 
B u i l t f o r e n t e r t a i n i n g , it s h o w s o f f 
to i t s b e s t a d v a n t a g e at n i g h t w h e n 
i t i s i l l u m i n a t e d b y the f a b u l o u s l y 
e l e g a n t c h a n d e l i e r s s u s p e n d e d 
f r o m t h e h i g h c e i l i n g s . T h e 
" C o t t a g e ", u s e d a s a c h i l d r e n ' s 
p l a y h o u s e , is a g o o d e x a m p l e of 
V i c t o r i a n a r c h i t e c t u r e o n a s m a l l 
s c a l e . T h e b e a u t i f u l g r o u n d s 
o v e r l o o k t h e A t l a n t i c O c e a n a n d 
C l i f f W a l k . 
R O S E C L I F F . 
B e l l e v u e A v e n u e 
R o s e c l i f f w a s b u i l t i n 1902 for 
M r s . H e r m a n n O e l r i c h s , n e e 
T h e r e s a F a i r , d a u g h t e r of J a m e s 
G r a h a m F a i r of t h e C o m s t o c k 
L o d e a n d a C a l i f o r n i a m i l l i o n a i r e . 
M r s . O e l r i c h s w a s s e i z e d w i t h the 
a m i b i t i o n of b u i l d i n g a n e v e n m o r e 
s u p e r b e v o c a t i o n of t h e G r a n d 
T r i a n o n a t V e r s a i l l e s . D e s i g n e d b y 
S t a n f o r d W h i t e , i t i s o n e o f the m o s t 
b e a u t i f u l o f t h e N e w p o r t s u m m e r 
r e s i d e n c e s , a n d b o a s t s th e l a r g e s t 
b a l l r o o m I n s i z e a n d b e a u t y , 
R o s e c l i f f w a s w e l l f i t t e d to be the 
s c e n e of b r i l l i a n t e n t e r t a i n m e n t s . 
T h i s 40 r o o m w h i t e t e r r a c o t t a 
m a n s i o n f e a t u r e s th e C o u r t of L o v e 
d e s i g n e d b y A u g u s t u s S a i n t -
G a u d e n s a f t e r t h e o n e f o r M a r i e 
A n t i o n e t t e . 
B o t h the R e d w o o d L i b r a r y a n d 
T h e S y n o g o g u e w e r e d e s i g n e d i n 
the 1700 s b y P e t e r H a r r i s o n . T h e 
Rathskellar Acquires Experienced 
Manager: Angelo D'agostino 
b y H a n k G o l e m s k i 
A s m o s t s t u d e n t s k n o w , t h e 
R a t h s k e l l e r i s p r o b a b l y o n e of t h e 
m o s t w i d e l y u s e d f a c i l i t i e s a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . W h e t h e r 
d r o p p i n g i n f o r a p r e - d i n n e r d r i n k 
o r a pos t l i b r a r y b r e w , t h e 
R a t h s k e l l e r i s a l w a y s f o u n d to h a v e 
m o r e t h a n a n a m p l e s h a r e o f g o o d 
s p i r i t . 
T h i s y e a r , c o n t r i b u t i n g to t h e 
a t m o s p h e r e , w i l l b e the n e w c l u b 
m a n a g e r A n g e l o D ' a g o s t i n o . 
A n g e l o , w h o p r e f e r s to be c a l l e d 
A n g i e , i s n ' t w h a t o n e w o u l d c a l l a 
n e w c o m e r t o t h e b u s i n e s s o f 
o p e r a t i n g a c l u b . T w e n t y - e i g h t 
y e a r s a g o , A n g i e q u i t h i s j o b a s a n 
a s s i s t a n t t o a n u n d e r t a k e r . 
S t o p p i n g i n t o G u e s t e r ' s t a p , h e w a s 
o f f e r e d a t e m p o r a r y j o b t e n d i n g 
b a r w h i l e t h e r e g u l a r b a r t e n d e r 
w a s i n the h o s p i t a l . A s o n e t h i n g 
l e d t o a n o t h e r , ( i n c l u d i n g 
m a r r y i n g t h e b o s s ' d a u g h t e r ) 
A n g i e f o u n d h i m s e l f i n the t a v e r n 
a n d v i c t u a l b u s i n e s s . 
D u r i n g th e p a s t s u m m e r , A n g i e 
d e c i d e d to r e t i r e a n d s e l l 
G u e s t e r ' s . W h e n s o m e o f t h e 
n o o n t i m e r e g u l a r s f r o m t h e 
T r e a s u r e r ' s O f f i c e a n d t h e E n g l i s h 
D e p a r t m e n t h e a r d a b o u t h i s d e s i r e 
to s e l l , t h e y c o n t a c t e d F r . D u f f y 
a b o u t A n g i e b e c o m i n g t h e n e w 
m a n a g e r o f the R a t h s k e l l e r . 
W h i l e no t p l a n n i n g a n y r a d i c a l 
c h a n g e s i n the b a s i c o p e r a t i o n o f 
t h e c l u b , A n g i e h a s a l r e a d y 
p l a n n e d s o m e m i n o r r e v i s i o n s i n 
the m e n u a n d e n t e r t a i n m e n t D a r k 
JIMMY'S PIZZERIA 
25 Benevolent St. Corner of Brook St. 
BEER, WINE and your Favorite Cocktail 
served (on premises) 
GRINDERS • SEA FOOD • ITALIAN FOOD 
FOOD DELIVERY - CALL 621-9000 
Open til 4 a.m. Except for Sunday 2 a.m. 
b e e r i s a l r e a d y b e i n g s e r v e d a n d a s 
s o o n a s th e n e c e s s a r y e q u i p m e n t i s 
i n s t a l l e d , g r i n d e r s a n d s u b s w i l l 
r e p l a c e t h e p i z z a a s t h e m a i n b i l l o f 
f a r e . A n d f o r t h o s e of u s w h o w o u l d 
r a t h e r c a t c h t h e M o n d a y n i g h t 
g a m e , a t e l e v i s i o n is p r o m i s e d i n 
a d d i t i o n to t h e j u k e b o x 
H o w e v e r , t h e r e i s a n o t i c a b l e 
d i f f e r e n c e a l r e a d y W i t h t w e n t y -
e i g h t y e a r s of e x p e r i e n c e , A n g i e 
p r o m i s e s to b r i n g t o t h e 
R a t h s k e l l e r a n a i r o f 
p r o f e s s i o n a l i s m t h a t i s n e e d e d . 
B e c a u s e h e i s t r y i n g to s a t i s f y h i s 
c u s t o m e r ' s w a n t s , A n g i e w i l l b e 
f o r c e d to e j e c t a n y o n e c a u g h t f o r 
v a n d a l i n g o r c a u s i n g g e n e r a l 
t r o u b l e . S o th e n e x t t i m e y o u ' r e 
p u r c h a s i n g t h a t p i t c h e r , t a k e s o m e 
t i m e to s a y h e l l o a n d i n t r o d u c e 
y o u r s e l f . A n g i e w i l l b e h a p p y to 
k n o w y o u . 
New Poet 
to Open 
Series Tues. 
T h e 1973-1974 p o e t r y series w i l l 
b e g i n o n T u e s d a y . Sep t 25 with a 
r e a d i n g b y the n o t e d b l a c k a u t h o r 
S a m C o r n i s h A l t h o u g h S am 
C o r n i s h is o n l y t h i r t y - s i x . h e has 
a t t a i n e d m a n y l i t e r a r y c r e d i t s By 
1966 he h a d p u b l i s h e d four books of 
h i s o w n p o e t r y : G e n e r a t i o n s . 
A n g e l s . In T h i s Corner a n d People 
U n d e r the Window. In 1967. he w a s 
a w a r d e d a g r a n t b y th e N a t i o n a l 
C o u n c i l f o r the A r t s a n d h a d 
W i n t e r s , a n o t h e r book of poe t r y 
p u b l i s h e d S a m C o r n i s h ' s w o r k s 
h a v e a l s o a p p e a r e d i n two a n -
t h o l o g i e s — B l a c k F i r e , e d i t e d by 
L e R o i J o n e s a n d L a r r y N e a l . a n d 
N e w B l a c k P o e t r y , e d i t e d by 
C l a r e n c e M a j o r . H i s m o s t r ecent 
w o r k is S t r e e t s . 
H e h a s b e e n p u b l i s h e d i n s m a l l 
p o e t r y m a g a z i n e s t h r o u g h o u t the 
c o u n t r y a n d h a s g i v e n r e a d i n g s of 
h i s w o r k s at H a r v a r d U n i v e r s i t y , 
J o h n H o p k i n s U n i v e r s i t y , Ihe 
U n i v e r s i t y of K e n t u c k y a n d the 
V i l l a g e G a t e i n N e w Y o r k . 
S a m C o r n i s h w i l l b e r e a d i n g for 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y 
i n A q u i n a s H a l l at 3:00 p . m . on 
S e p t . 25. E v e r y o n e is c o r d i a l l y 
i n v i t e d to t h i s f i r s t r e a d i n g in the 
f a l l p o e t r y s e r i e s w h i c h is be ing 
s p o n s o r e d b y t h e B o a r d o f 
G o v e r n o r s 
P O E T R Y S E R I E S - F A L L 
S e p t . 25 S a m C o r n i s h 
O c t . 18 A l a n D u g a n 
N o v . 8 C o l e t t e Inez 
D e c . 18 T h o m a s K i n s e l l a 
R e d w o o d L i b r a r y s t e m s f r o m the 
C l a s s i c a l R e v i v a l e r a , a l t h o u g h i ts 
w o o d e n c o n s t r u c t i o n i s a n 
A m e r i c a n f e a t u r e . 
T r i n i t y C h u r c h , d e s i g n e d 4>y 
M u n d a y is b a s e d on C h r i s t Ch(K"ch 
i n B o s t o n w h i c h d e v e l o p e d ' f r o m 
p l a n s o f S i r C h r i s t o p h e r W r e n ' s 
c h u r c h e s i n E n g l a n d S o m e of the 
d e t a i l s o f t h e e x t e r i o r a r e i n -
t e r e s t i n g b e c a u s e t h e y g i v e the 
i m p r e s s i o n of s t o n e d e s i g n t r a n s 
l a t e d i n t o w o o d . 
Juniors Plan 
Ring Fittings 
T h e C l a s s o f 1975 w i l l h o l d r i n g 
f i t t i n g s a n d o r d e r s f o r j u n i o r s on 
W e d n e s d a y a n d T h u r s d a y , Sep-
t e m b e r 25 a n d 26, i n S l a v i n C e n t e r 
T h o s e w h o d i d not o r d e r r i n g s in 
M a y c a n d o so a t t h i s t i m e . T h e r e is 
a p o s s i b i l i t y tha t t h e r i n g s o r d e r e d 
o n these d a t e s w i l l a r r i v e i n t i m e 
f o r J u n i o r W e e k e n d , s c h e d u l e d (he 
9, 10, a n d 11 o f N o v e m b e r . Those 
j u n i o r s w h o p l a c e d o r d e r s i n M a y 
c a n s t o p b y a n d t r y on t h e i r r i n g s to 
m a k e s u r e t h e y a r e the r i g h t s ize 
a n d m o s t i m p o r t a n t l y , T H E 
R I N G S T H E Y W A N T E D . Those 
o r d e r i n g o n t h e s e t w o d a t e s m u s t 
m a k e a $10 d e p o s i t A l l j u n i o r s who 
h a v e p u r c h a s e d r i n g s a t e i the r 
f i t t i n g d a t e a r e r e m i n d e d tha t the 
b a l a n c e d u e m u s t b e p a i d i f they 
a r e g o i n g to r e c e i v e t h e i r r i n g s the 
n i g h t o f the N o v e m b e r 10 D i n n e r -
D a n c e 
T Y P I N G E R R O R S 
ERROR-FREE TYPING 
ERRORITE » A T YOUR CAMPUS STORE 
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Orientation 
A Success" 
A t a cos t o f $25 p e r p e r s o n , a p -
p r o x i m a t e l y 700 m e m b e r s o f t h e 
1977 c l a s s a r r i v e d a t P C . for 
F r e s h m a n O r i e n t a t i o n t h i s s u m -
m e r . A s A s s i s t a n t D e a n S a l l y T . 
C z a c h o r s t a t e d , " u n l i k e t h e e n 
m a s s o r i e n t a t i o n o f t h e i r 1976 
p r e d e c e s s o r s , t h i s y e a r ' s f r e s h m a n 
w e r e d i v i d e d i n t o s i x g r o u p s a c -
c o r d i n g to t h e i r i n t e n d e d m a j o r . " 
F u r t h e r , t h e M o n d a y a n d T u e s d a y 
o f e a c h w e e k o f the s i x w e e k p e r i o d 
s p a n n i n g f r o m J u n e 26 to J u l y 31 
w a s d e v o t e d e x c l u s i v e l y to t h e 
p a r t i c u l a r i n t e n d e d m a j o r g r o u p 
I n t h i s w a y the f r e s h m a n w e r e a b l e 
to m e e t w i t h t h e i r d e p a r t m e n t ' s 
f a c u l t y a n d a s k t h e e s s e n t i a l 
q u e s t i o n s a b o u t c o u r s e s , p r e -
r e q u i s i t e s , e t c . w h i c h J a m e s 
M c G o v e r n ( a s s i s t a n t d e a n ) s a y s 
" t h e u p p e r c l a s s m a n n o w t a k e s f o r 
g r a n t e d . " 
T h e t w o d a y o r i e n t a t i o n w a s 
c o m p r i s e d of s e m i n a r s s u c h a s , 
S t u d e n t C o n g r e s s , S t u d e n t A f f a i r s ; 
t o u r s o f t h e c a m p u s ; a n d 
s e e m i n g l y o v e r f i l l e d w i t h t e s t i n g . 
T h e e n t e r t a i n m e n t v a r i e d f r o m 
w e e k to w e e k - b e e r a n d c h i p s , c o k e 
a n d c h i p s , m o v i e s , a n d a f o l k 
s i n g e r . 
O f d i f f e r e n t b a c k g r o u n d s , of 
d i f f e r e n t p h i l o s o p h i e s , t h e f r e s h -
m a n i n t e r v i e w e d f o r t h i s a r t i c l e 
w e r e a l l i n a g r e e m e n t t h a t t h e 
u p p e r c l a s s m e n - M a r k G r a n a t o , 
P a t t y R a f f e r t y , M a r y M c K e e , K u r t 
F o e r s t e r , a n d B a r b a r a J a c k s o n -
m a d e i t a w o r t h w h i l e e x p e r i e n c e . 
C o m m o n c o m m e n t s w e r e : " t h e y 
t o l d y o u w h a t P C . w a s r e a l l y l i k e " 
o r " t h e y r e a l l y w a n t e d to h e l p y o u -
t h e y w e r e a l w a y s t h e r e ! " T h e s e 
u p p e r c l a s s m a n , too, f o u n d the 
o r i e n t a t i o n a w o r t h w h i l e e x -
p e r i e n c e . " T h e k i d s a r e s t i l l 
c o m i n g to m e w i t h t h e i r p r o b l e m s 
a n d I ' m a b l e to h e l p ! " 
M r . M c G o v e r n a n d M r s . C z a c h o r 
c o n s i d e r e d t h i s F r e s h m a n 
O r i e n t a t i o n a " t r e m e n d o u s s u c -
c e s s " b r i n g i n g t h e s t u d e n t s c l o s e r 
to t h e D e a n ' s O f f i c e . " T h e y k n o w 
w e a r e h e r e to h e l p . . . . a c c e s s i b l e to 
t h e i r p r o b l e m s . " R e s u l t s of t h e 
f r e s h m a n s u r v e y h a v e p r o v e n 
v a l u a b l e f o r f u t u r e o r i e n t a t i o n s . 
Q u e s t i o n n a i r e n u m b e r 18. " i f a 
f r i e n d of y o u r s w a s a c c e p t e d a s a 
m e m b e r of th e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
C l a s s o f 1978, a n d w a s o f f e r e d a n 
o p p o r t u n i t y to a t t e n d a v o l u n t a r y 
s u m m e r o r i e n t a t i o n p r o g r a m at a 
c o s t of $25 w o u l d y o u r e c o m m e n d 
t h a t h e o r s h e : (a ) p a y the $25 a n d 
a t t e n d the s e s s i o n , (b ) s i m p l y t a l k 
to y o u a b o u t w h a t P C . i s l i k e , (c) 
a t t e n d a f r e e o r i e n t a t i o n s e s s i o n 
w i t h 800 s t u d e n t s a t o n c e o v e r a 
t w o - d a y p e r i o d i n S e p t e m b e r . " T h e 
P e r c e n t a g e o f s t u d e n t s a g r e e i n g 
w i t h (a ) w a s 87.4, (b ) w a s 4.2 a n d 
(c ) w a s 7.3. 
F r o m t h e s e r e s u l t s , i n a d d i t i o n to 
c o m m e n t s b y th e t w o d e a n s a n d 
u p p e r c l a s s m a n — i t s e e m s a l l i n -
v o l v e d a g r e e t h a t F r e s h m a n 
O r i e n t a t i o n ' 7 7 w a s a s u c c e s s . 
Orientation 
l'ttwl Knlo b\ Sirven Píeteos 
"Beneficial" to Everyone 
R E W A R D 
For the return or a set of keys which were taken during 
the Sept. 15th Mixer. Contact Steve Alieniello, P.O. Box 78. 
NO Q U E S T I O N S A S K E D 
b y B o b M i l l s 
T h i s p a s t s u m m e r i n c o m i n g 
F r e s h m a n to P r o v i d e n c e C o l l e g e 
c a m e f r o m a l l o v e r to p a r t i c i p a t e 
i n t h e F r e s h m a n O r i e n t a t i o n 
P r o g r a m . T h e p r o g r a m l a s t e d a 
t o t a l o f s i x w e e k s a n d en -
c o m p a s s e d o v e r 700 s t u d e n t s . 
A c c o r d i n g to t h e i r m a j o r , s t u d e n t s 
c a m e for t w o d a y s a n d one o v e r -
n i g h t . T h e p r o g r a m w a s not h e l d 
l a s t y e a r , a s S o p h o m o r e s 
r e m e m b e r tha t b i z a r r e f i r s t w e e k 
of s c h o o l w h e n t h e r e w e r e no 
c l a s s e s . H o w e v e r , t h e p r o g r a m i s 
n o t a l t o g e t h e r n e w . P r e s e n t 
J u n i o r s r e m e m b e r the s u m m e r 
o r i e n t a t i o n p e r i o d h e l d fo r t h e m 
w h e n t h e y w e r e e n t e r i n g the 
s c h o o l . 
In g e n e r a l , the p u r p o s e of the 
p r o g r a m i s to a c q u a i n t the s t u d e n t 
w i t h l i f e a t P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d 
h e l p p r e p a r e h i m f o r the a c a d e m i c 
y e a r . T h e p r o g r a m b e g a n e a c h 
w e e k o n M o n d a y m o r n i n g . 
S t u d e n t s l i v i n g f a r a w a y c a m e 
S u n d a y n i g h t . T h e f i r s t d a y the 
s t u d e n t s f o l l o w e d a n a c t i v e 
s c h e d u l e i n c l u d i n g c a m p u s t o u r s . 
R e g i s t r a t i o n , r o t a t i n g s e m i n a r s , 
a n d a m e e t i n g w i t h t h e i r D e p a r t -
m e n t h e a d . A t n i g h t , a m o v i e w a s 
s h o w n a n d m u s i c a l e n t e r t a i n m e n t 
w a s p r o v i d e d b y a b a n d o r fo lk 
s i n g e r . T h e s e c o n d d a y a l s o h e l d 
a c t i v i t y i n s t o r e a s the s t u d e n t s 
a t t e n d e d a s t u d e n t a f f a i r s s e m i n a r 
a n d d r a g g e d t h r o u g h t h e f a m i l i a r 
E n g l i s h P r o f i c i e n c y test a n d the 
p s y c h o l o g i c a l t e s t s g i v e n b y the 
C o u n s e l i n g C e n t e r . 
M r . M c G o v e r n i n i t i a t e d t h e 
o r i e n t a t i o n p r o g r a m t h i s y e a r . 
F i v e u p p e r c l a s s m e n w o r k e d 
d i r e c t l y w i t h t h e F r e s h m e n 
t h r o u g h o u t t h e o r i e n t a t i o n 
p r o g r a m . P a t t y R a f f e r t y , w h o w a s 
o n e of t h e f i v e s t u d e n t s i n v o l v e d , 
c i t e d s o m e a d v a n t a g e s of t h e t w o 
d a y o r i e n t a t i o n . T h e s t u d e n t s get to 
k n o w o n e a n o t h e r a n d a f ew u p -
p e r c l a s s m e n b e f o r e a r r i v i n g to 
s c h o o l f o r the y e a r . S h e i n d i c a t e d , 
" I t is m u c h b e t t e r b e c a u s e k i d s get 
to see th e s c h o o l i n s m a l l g r o u p s 
a n d a s a n i n d i v i d u a l , r a t h e r t h a n 
a s one of t h e m a s s e s . " T h e y 
b e c o m e f a m i l i a r w i t h t h e c a m p u s 
a n d t h e l o c a t i o n s o f s p e c i f i c 
b u i l d i n g s a n d o f f i c e s . A l s o , t h e 
s t u d e n t s l e a r n s o m e t h i n g a b o u t the 
p a r t i c u l a r D e p a r t m e n t t h e y a r e 
e n t e r i n g . T h e t e s t i n g , w h i c h took 
u p m o s t of th e s e c o n d d a y , w a s the 
l o w po in t of the s t u d e n t ' s v i s i t . 
T h e y w e r e t i m e c o n s u m i n g a n d 
n o b o d y l i k e d t h e m . R a f f e r t y no t ed , 
" T h e t e s t i n g h a s to be done , bu t th e 
s t u d e n t s d i d not w a n t to t a k e t h e m . 
T h e t e s t i n g needs to be h a n d l e d in a 
d i f f e r en t m a n n e r . " 
P a t , w h o is a j u n i o r , p a r t i c i p a t e d 
i n t h e s u m m e r o r i e n t a t i o n 
p r o g r a m be f o r e h e r F r e s h m a n 
y e a r . S h e fee ls it is g o o d for the 
F r e s h m a n s t u d e n t to k n o w the 
c a m p u s a n d m e e t s o m e p e o p l e 
b e f o r e b e g i n n i n g t h e a c a d e m i c 
y e a r . " I n g e n e r a l , " P a t s a i d , " T h e 
p r o g r a m s e e m s to t a k e the edge of f 
of a n y a n x i e t y the s t u d e n t s w o u l d 
h a v e on e n t e r i n g a n e w en -
v i r o n m e n t . " S h e b e l i e v e s t h e 
p r o g r a m w a s a s u c c e s s a n d s h o u l d 
be c o n t i n u e d i n th e f u t u r e . In 
s u m m a t i o n P a t e m p h a s i z e d , 
" F r e s h m e n a r e a b r e a t h of n e w l i f e 
to t h i s s c h o o l . T h e y b r i n g en -
t h u s i a s m , v i g o r , a n d n e w pe r -
s p e c t i v e , a n d tha t s h o u l d n ' t go to 
w a s t e . T h e r e f o r e , I e n j o y e d 
w o r k i n g w i t h the F r e s h m e n a n d 
f e e l t h a t t h e p r o g r a m w a s 
b e n e f i c i a l not o n l y to t h e m , b u t to 
the w h o l e s c h o o l a s w e l l . " 
* UNCLE SAM'S* 
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T H E EDITOR 
F o r th e s e c o n d t i m e t h i s y e a r , w e t a k e p e n to p a p e r to a d d r e s s th e 
C o l l e g e f r o m t h i s c o l u m n . In th e t w o w e e k s tha t h a v e p a s s e d s i n c e th e 
f i r s t d a y o f c l a s s e s , w e h a v e w o r k e d l o n g a n d h a r d o n a f o u n d a t i o n w h i c h , 
w e h o p e , w i l l c a r r y us s u c c e s s f u l l y t o w a r d the c o m p l e t i o n of o u r t a s k . T h e 
s t a f f h a s c o n t r i b u t e d m a n y m o r e h o u r s t h a n u s u a l i n p u l l i n g o u r 
o r g a n i z a t i o n i n t o s h a p e . W e t h a n k the s ta f f f o r t h e i r e f f o r t s a n d n o w 
p r o c e e d c o n f i d e n t l y to f u l f i l l o u r r e s p o n s i b i l i t i e s a s th e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e n e w s p a p e r . 
If w e c a n d r a w t w o p a r a l l e l s to T h e C o w l , w e m i g h t , i n th e s a m e 
f r a m e of m i n d , l ook a t t h e S t u d e n t C o n g r e s s a n d F a c u l t y S e n a t e W h i l e 
w e t r u s t t h a t w h e n the S e n a t e m e e t s for t h e f i r s t t i m e , t h e y too w i l l d e v o t e 
m u c h a n d s e r i o u s a t t e n t i o n to t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s , o u r o b s e r v a t i o n of 
the C o n g r e s s h a s b r o u g h t i n c r e a s e d a d m i r a t i o n a n d p r a i s e . 
I d e a l l y , t h e S t u d e n t C o n g r e s s s h o u l d be the c e n t e r o f t h e s t u d e n t 
g o v e r n m e n t a l s y s t e m A l l s t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n s h o u l d g r a v i t a t e 
t o w a r d t h a t c e n t e r I n the e f f o r t to b r i n g s u c h g r o u p s a s th e R e s i d e n t ' s 
C o m m i t t e e , t h e B o a r d o f G o v e r n o r s a n d the A t h l e t i c C o m m i t t e e u n d e r 
th e p o w e r o f t h e C o n g r e s s , w e p r a i s e u n i t y L e t us t h e n c o n t i n u e i n t h e s e 
e f f o r t s , a n d i n c r e a s e o u r p r o f i c i e n c y i n w o r k i n g i n c o o p e r a t i o n w i t h o n e 
a n o t h e r . S e e k out th e C o n g r e s s a n d h e l p t h e m i n t h e i r e f f o r t s to r e a c h 
t h e i r g o a l s 
T h i s e d i t i o n o f T h e C o w l c o n t a i n s o u r f i r s t r e a l c o v e r a g e o f t h e 
F a c u l t y S e n a t e ( see p a g e 1). W e w i l l c o n t i n u e t h i s c o v e r a g e , i n m o r e 
d e t a i l , a s th e S e n a t e b e g i n s to m e e t a n d b e c o m e m o r e o r g a n i z e d . W e 
s u g g e s t t h a t o n c e w o r k h a s b e g u n , t h e S e n a t e a n d C o n g r e s s w i l l e a c h 
bene f i t f r o m c o m p l i m e n t i n g the o t h e r . A g a i n , i n a n t i c i p a t i o n o f t h i s g o a l , 
w e p r a i s e u n i t y . 
F i n a l l y , w e d i r e c t y o u r a t t e n t i o n to p a g e 1, i n r e g a r d s to F r J o h n 
M c M a h o n , t h e n e w A s s i s t a n t V i c e - P r e s i d e n t f o r S t u d e n t R e l a t i o n s . F r . 
M c M a h o n h a s s u c c e e d e d F r . M c K e o n a s th e D i r e c t o r o f the S l a v i n 
C e n t e r . B u i l d i n g u p o n the f o u n d a t i o n t h a t F r . M c K e o n l a i d , F r M c M a h o n 
p l e d g e s t h a t t h e S l a v i n C e n t e r w i l l b e th e c o m m o n m e e t i n g g r o u n d f o r t h e 
C o l l e g e In H a r m o n y w i t h F r M c M a h o n , w e i n v i t e a l l to c o m e a n d m e e t 
e a c h o t h e r i n f r i e n d s h i p a t t h e C e n t e r . 
S i n c e r e l y , 
D e n i s K e l l y 
Purposeful Consolidation 
In th e l a s t i s s u e of t h e C o w l , t h e w a t c h w o r d o r t h e m e w o u l d h a v e to 
h a v e b e e n c a l l e d c o m m u n i t y e f f o r t T h e s p i r i t o f t h e i s s u e , f r o m the 
s t a n d p o i n t o f t h e s t u d e n t , s e e m s to be t a k i n g h o l d . T h e c a s e i n p o i n t is t h e 
C a r o l a n C l u b . F o r too l o n g the r e s i d e n t s t u d e n t h a s b e e n r e p r e s e n t e d b y a 
b o d y w h i c h d e r i v e s i t s p o w e r f r o m a n o t h e r s t u d e n t o r g a n i z a t i o n . I ts 
p o w e r h a s b e e n n u m b e d i n th e f e t t e r s o f b u r e a u c r a c y It i s t i m e for a 
c h a n g e . 
T h i s w e e k the s t u d e n t c o n g r e s s w i l l i n i t i a t e t h i s c h a n g e . T h e c o n g r e s s 
w i l l f o r t h e f i r s t t i m e co -op t i n t o i t s o w n b o d y the d u t i e s of t h e C a r o l a n 
C l u b . T h e r e s i d e n t s t u d e n t n o w h a s t h e c o n g r e s s a s t h e i r s o l e b a r g a i n i n g 
a g e n t . F r o m t h e s t a n d p o i n t o f c r e d i b i l i t y a g r e a t s t r i d e h a s b e e n m a d e 
F r o m t h e s t a n d p o i n t of o r g a n i z a t i o n a n e v e n g r e a t e r s t r i d e i s i n th e of-
f i n g . N o w o n e o r g a n i z a t i o n h o l d s th e r e i g n s . 
E v e r y r e s i d e n t s t u d e n t o n t h i s c a m p u s s h o u l d d e c i d e to l e n d a c t i v e 
s u p p o r t to t h e c o n g r e s s i n i t s e f f o r t to c o m b i n e i t s o w n g o a l s w i t h t h o s e o f 
t h e n o w o u t d a t e d C a r o l a n C l u b . In t h e p a s t , t h e C a r o l a n C l u b h a d not 
m a d e the p r o g r e s s tha t t h e r e s i d e n t s t u d e n t s a w p o s s i b l e . Y e t , t h i s i s no t 
d u e to l a c k o f i n i t i a t i v e , r a t h e r it i s d u e to a l a c k of f o o t i n g a n d a l a c k o f 
c r e d i b i l i t y r e g a r d i n g the a d m i n i s t r a t i o n . 
F r u s t r a t i o n h a d l o n g b e e n w i t h t h e C a r o l a n C l u b L a s t y e a r i t 
r e s u l t e d i n th e S t u d e n t M o b i l i z a t i o n C o m m i t t e e . It f a i l e d b e c a u s e of a 
l a c k o f s t u d e n t s u p p o r t . T h i s y e a r l e t us no t m a k e the s a m e m i s t a k e W e 
m u s t not ge t b o g g e d d o w n b y the h a b i t o f i n a c t i v i t y . R a t h e r , w e m u s t 
s h o w o u r c o n f i d e n c e b y c o l l a b o r a t i n g w i t h t h o s e w h o w i l l v o i c e the i n -
t e r e s t s o f t h e r e s i d e n t s t u d e n t O n l y a c o r p o r a t e e f f o r t l e d b y o n e 
o r g a n i z a t i o n c a n e n a b l e p r o g r e s s . 
Ethyl is Not a Lady 
The Rathskel ler is open again. F o r how long is not certa in A l ready 
someone has attempted to close it down by a foolish, destructive, act of 
vanda l i sm Whether or not it was intentional is not the question. The 
problem remains that it is being done 
How can these actions be stopped? This question is vague and almost 
too open to answer. It is hoped that the people who frequent the Rat and 
enjoy its facilities will demand an attitude of respect for their right to 
enjoy a good time. In the attempt to keep the Rat open al l year , we ask 
you to dr ink defensively and to watch out for the other drunk. 
Students and the Arts 
Thanks to the Rhode Island State Counci l on the Arts , college 
students in Providence can obtain theatre phi lharmonic , and opera 
season tickets at half price. The deadline for this special offer is October 
first so act soon if you wish to enjoy the l ively arts at great savings. 
Tr in i ty Square Repertory Company ( remember Mol iere s School F o r 
Wives in Hark ins Auditor ium) begins another season in its new home 
with Robert Penn 's Brother T o Dragon and wil l insure its play series 
(titles) later this month 
The prices for eight, five, and three tickets are respectively, twelve, 
seven and a ha l f . and four and a half dol lars. Also, when you select your 
plan you must choose the night you wish to see the plays with selection 
l imited to Monday through Thursday . 
The Rhode Island Ph i lharmonic ' s schedule of eight concerts wil l cost 
only six dollars with choice of floor or balcony seats. The concert season 
extends from October 13 until M a y 18, with al l per formances at Veterans 
Memor i a l Audi tor ium at 8:30. 
The .Artists International Opera Series presents three of the best 
known operas — Pucc in i ' s La Bohême and Madame Butterfly and Verd i ' s 
II TTovatorv Student subscription price for a l l three is seven dol lars plus 
tax. 
S ign up and obtain further information about these p lays at the 
Student Affairs Office in S lav in Center around the corner f rom the 
Information Desk 
The Cowl urges all students to ava i l themselves of these five offers 
and thanks the R I State Counci l on the Arts for mak ing them possible 
Grades 13 through 16 
b y A n n F r a n k 
P i c k Y o u r s e l f a c o r n e r , 
p r e f e r a b l y o n e f r o m w h i c h the t i d e 
o f p e o p l e c a n be v i e w e d ; w a t c h a n d 
l i s t e n . U n c o n s c i o u s l y , y o u f i n d 
y o u r s e l f c a p a b l e o f s e p a r a t i n g the 
f r e s h m a n f r o m the s o p h o m o r e , t h e 
j u n i o r f r o m the s e n i o r . B u t h o w ? 
T h e r e a r e c e r t a i n i d e n t i f i a b l e 
c h a r a c t e r i s t i c s o f e a c h c l a s s , of 
c o u r s e . 
T h e f r e s h m a n h a s tha t g l e a m i n g 
a n d h o p e f u l f a c e . P r o v i d e n c e 
C o l l e g e is t h e n e w w o r l d ' a n d 
( s ) h e i s a m o d e r n d a y C h r i s t o p h e r 
C o l u m b u s ! ! T h i s n e w w o r l d i s 
f i l l e d w i t h s t r a n g e r s - f e l l o w ex -
p l o r e r s a n d n a t i v e s . S o m e w i l l 
b e c o m e foes , o t h e r s w i l l b e c o m e 
l a s t i n g f r i e n d s . F o r th e c o e d - t h i s i s 
h e r p r i v a t e h e a v e n ! S h e i s t h e 
f r e s h f a c e o n the c a m p u s W i t h the 
a i d o f t h e N e w S t u d e n t R e g i s t e r 
c i r c u l a t i n g a m o n g t h e n a t i v e s -
t h e r e w i l l b e d a t e s ! ! F o r t h e f r e s h -
m a n m a l e , t h i s i s h e l l . H e m u s t 
c o m p e t e w i t h t h e a d v a n t a g e d 
u p p e r c l a s s m e n w h o s e a g e a n d 
k n o w l e d g e o f t h i n g s g o i n g o n i n 
P r o v i d e n c e , h o l d g r e a t a p p e a l f o r 
t h e f r o s h c o e d s . T h e f r e s h m a n y e a r 
h a s o n e b i g d i s a d v a n t a g e — the 
f r o s h a r e th e o n l y s t u d e n t s l i v i n g 
w i t h s t r a n g e r s . N o r o o m m a t e -
m a t c h i n g s e r v i c e i s i n f a l l i b l e — 
t h e r e w i l l b e s o m e f r e s h m a n 
s u b j e c t e d to th e p a i n f u l e x p e r i e n c e 
o f j u s t no t g e t t i n g a l o n g , b e i n g 
f o r c e d ou t of o r i n t o c l i q u e s . T h e 
bes t w a y to s u r v i v e th e f r e s h m a n 
y e a r i s to e n d u r e e a c h e x p e r i e n c e , 
g o o d a n d b a d , t h e n s t o r i n g t h e m i n 
y o u r m e m o r y b a n k . A f t e r y o u h a v e 
r e c o r d e d a n u m b e r of d i v e r s e 
e x p e r i e n c e s — s o o n y o u ' l l h a v e t h e 
f e e l i n g t h a t w h a t i s h a p p e n i n g n o w , 
h a p p e n e d b e f o r e W e l c o m e to t h e 
s o p h o m o r e y e a r ! — y o u h a v e le f t 
y o u r f r e s h m a n y e a r b e h i n d . 
T h e S o p h o m o r e ' s n e w w o r l d ' no 
l o n g e r c o n t a i n s the e x c i t e m e n t o f a 
n e w a d v e n t u r e . ( S ) h e ' s b e e n 
t h r o u g h it a l l a n d t h u s , h a s b e c o m e 
c y n i c a l . G r a d u a t i o n , s l o w l y a p -
p e a r i n g i n th e d i s t a n c e , l o o m s 
a b o v e l i k e a M o u n t E v e r e s t o f 
r e a l i t y , t h a t m u s t be c l i m b e d . F o r 
th e S o p h o m o r e , c o l l e g e h a s be -
c o m e a n e x p e r i e n c e o f r e a l s u c c e s s 
a n d r e a l f a i l u r e . T h e y fee l t h r e a t -
e n e d f r o m w i t h o u t a n d f r o m 
w i t h i n S t a n d a r d s a n d g o a l s sh i f t 
a n d d r o p , s e l f - c o n f i d e n c e h i t s an 
a l l - t i m e l o w , s t u d y i n g d i s a p p e a r s 
T h e s o p h o m o r e f a l l s p r e y to a p a t h y 
o r a s it i s c o m m o n l y t e r m e d , the 
s o p h o m o r e s l u m p D r a w i n g upon 
e m o t i o n a l a n d p h y s i c a l r e s e r v e s , 
t h e s o p h o m o r e c o n t i n u e s u n t i l the 
d a w n o f J u n i o r l i gh t b r e a k s . 
T h e j u n i o r h a s m a d e an in-
c r e d i b l e j o u r n e y f r o m the dep ths of 
d e s p a i r to n u m b e r one m a n on 
c a m p u s F o r it i s t h e j u n i o r who 
r u n s to c a m p u s a c t i v i t i e s T h e end 
is i n s i g h t ; t w o y e a r s of e x p e r i e n c e 
c u s h i o n s the ego , r e q u i r e d c o u r s e s 
a r e ou t o f t h e w a y , y o u a r e do ing 
w h a t y o u l i k e E n j o y it a s l ong as it 
l a s t s ; t h e s e n i o r y e a r is about to 
p o u n c e u p o n t h e u n s u s p e c t i n g 
j u n i o r . 
T h e s e n i o r y e a r , t h e f i n a l c o l l e ge 
y e a r i s f i l l e d w i t h the a w a r e n e s s 
t h a t t h e r e is a r e a l w o r l d a w a i t i n g 
y o u r e n t r a n c e . J o b i n t e r v i e w s , 
c o m p r o m i s i n g o f p r i n c i p l e s , 
s t u d e n t t e a c h i n g , e tc . - i t is a l l 
t h e r e ! ! T h e f i n a n c i a l c r u n c h of the 
A m e r i c a n D r e a m i n v i t e s y o u — - o r , 
y o u c a n go o n to g r a d u a t e s ch o o l 
a n d d e l a y th e p r o c e s s . 
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Letter to the Editor 
D e a r B r e t h r e n : 
I r e c e n t l y r e c e i v e d a l e t t e r d a t e d 
A u g u s t 17 f r o m H y P u t z i n 
P a k i s t a n . H e d e s c r i b e s c o n d i t i o n s 
r e s u l t i n g f r o m t h e f l o o d : 
" L o r e t o i t s e l f is u n t o u c h e d s i n c e 
it is r i g h t i n t h e m i d d l e o f t h e s a n d 
d u n e s H o w e v e r , t h e l o w - l y i n g 
l a n d s a l o n g t h e I n d u s a n d t h e 
C h e n a b a r e a l l u n d e r w a t e r . 
R a n g p u r C i t y is i n th e m i d d l e of t h e 
f l ood C a n a l s h a v e b e e n b r e a c h e d 
T h e d i k e s a l o n g t h e r i v e r b a n k s 
h a v e b e e n w a s h e d a w a y . So t h e r e 
i s n o t h i n g to s t o p t h e w a t e r f r o m 
e n t e r i n g t h e c i t i e s . C h a k 5 i v i l l a g e ) 
h a s b e e n l e v e l l e d a n d o u r m e d i c a l 
d i s p e n s a r y a l o n g w i t h i t . O u r 
p e o p l e n e a r R a n g p u r h a v e los t 
e v e r y t h i n g , h o m e s , c r o p s , 
a n i m a l s , f ood , c l o t h i n g . I f t h e y 
h a v e s u r v i v e d t h e y w i l l n e e d h e l p 
of e v e r y k i n d It w i l l b e a h u g e j o b 
of r e c o n s t r u c t i o n . N o o n e . not e v e n 
the o l d e s t p e o p l e , e v e r r e m e m b e r 
f l oods of t h i s s i z e i n th e P u n j a b 
W e ' v e t r i e d e v e r y w a y to ge t to t h e 
C h r i s t i a n s n e a r R a n g p u r o r to f i n d 
out w h a t h a s h a p p e n e d to t h e m 
G e t t i n g to t h e m i s i m p o s s i b l e a n d 
the o n l y t h i n g we k n o w is tha t t h e i r 
v i l l a g e s a r e f i n i s h e d . T h e r e a r e 
a b o u t 120 f a m i l i e s t h e r e . So t h a t ' s 
t h e s i t u a t i o n a s i t s t a n d s . A s s oon 
a s w e k n o w m o r e w e ' l l let y o u 
k n o w . " 
T h e P a k i s t a n M i s s i o n to t h e 
U n i t e d N a t i o n s h a s a n n o u n c e d tha t 
2 0 , 0 0 0 s q u a r e m i l e s a r e i n u n d a t e d 
a n d e i gh t m i l l i o n p e o p l e i n 10.000 
v i l l a g e s a r e a f f e c t e d , tha t a m i l l i o n 
h o m e s h a v e b e e n d a - n a g e d o r 
d e s t r o y e d , a n d tha t a m i l l i o n t ons 
o f s t o r e d g r a i n h a v e b e e n w a s h e d 
a w a y . 
W e k n o w tha t s t o r e s of p r o c e s s e d 
s u g a r h a v e b e e n m e l t e d i n the f l ood 
w a t e r s a n d tha t c o t t o n g r o w i n g i n 
the f i e l d s h a s b e e n s w e p t a w a y 
C o n s e q u e n t l y t h i s f o r e i g n 
m i s s i o n o f f i c e h a s b e g u n t o 
o r g a n i z e a d r i v e to o b t a i n m o n e y 
a n d w a r m w i n t e r c l o t h i n g a n d 
b l a n k e t s fo r o u r s t r i c k e n p e o p l e 
Y O U W I L L B E K E P T I N -
F O R M E D ! 
F r a t e r n a l l y y o u r s i n S t . 
D o m i n i c , 
L i n u s W a l k e r , O . P . 
M I S S I O N S E C R E T A R Y 
WANTED TONITE 
Talented, efficient, hard-working and interested 
persons to work on the yearbook staff. Full or part 
time. Space available in literary, photography, layout 
and clerical staffs. No experience necessary. Apply in 
person, Wednesday, September 19, 1973 at 6:30 p.m. 
in Room 203, Slavin Center. 
The women administrators 
and faculty wish to get 
acquainted with all female 
members of the Providence 
College Community. 
On Wednesday, September 19, 
1973, from 3-5 p.m. in Aquinas 
Lounge, assorted conversations, 
wines and cheeses will be 
available. 
Drop in when you are free or 
plan to stay for the afternoon. 
female students are most 
cordially invited. 
Are you an 
Off-Campus student???????? 
(Not living ai home.) 
If you are living in an apartment Off-Campus 
please report to the Office of Student Af fairs 
I M M E D I A T E L Y . 
Student Affairs Office 
Renewal Time 
To all domestic mail 
subscribers! Act now to 
keep your C O W L 
coming. 
$3.50 per year 
(20 issues) 
send to 
T H E COWL 
Box 2981 
Friar Station 
Providence, R.I. 02918 
S L A V ; N 
C E N T E R 
TORN i n youK w H i m c , HAM U P y o u * UNIFORM AHD S P L I T I 
WAYNE ADAMS 
presents 
THE ALIVE COMPANY 
p r o d u c t i o n  
(you must see 
THE ALIVE PEOPLE 
in performance) 
\ 
JACQUES BREL, a young 
B e l g i a n , i s the most popular I ' 
singer-conposer i n France. 
His f i e r c e i n t e g r i t y , 
humanism, savage hunur 
and r e v u l s i o n f o r 
hypocrisy are evidenced 
i n a l l h i s songs. 
He w r i t e s about war, 
death, degradation, 
d i s e a s e , d i r t . 
He a l s o writes about love 
—though not the love of 
Junes and moons and blue 
s k i e s . Yes, 
JACQUES BREL IS ALIVE 
AND WELL AND LIVING V 
IN PARIS— i 
and i s a l s o a p i e r c i n g ,K -
j o y f u l , moving musical / 
experience through 
twenty-five o f h i s songs. 
V 
THURSDAY, SEPT. 20 
8 p.m. ALUMNI HALL 
Tickets 
$2.00 
$1 00 with A C . I.D. Avail, at Infor. Desk, Slavin Center 
The book that has 
changed 
thousands 
of 
lives. 
IMITATION OF CHRIST 
o f your bookstore — $ 1 . 5 0 
I available in Prolislool and Catholic iditionll 
O U R S U N D A Y VISITOR, Inc. Noll Plora Huntington IN 46750 
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Harmony on Campus Discord Off 
W h y , t h e f a m e o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i s s p r e a d i n g f a s t ! 
U n f o r t u n a t e l y , i n t h i s p a r t i c u l a r 
i n s t a n c e w e c o u l d w i s h to be l e s s 
t h a n f a m o u s , f o r th e r e p u t a t i o n 
tha t s o m e s t u d e n t s h a v e b e e n 
" w i n n i n g " f o r o u r c o m m u n i t y i s 
one of d r u n k e n i r r e s p o n s i b i l i t y . 
H o m e o w n e r s o n the A l u m n i H a l l 
s i d e o f c a m p u s h a v e r e g i s t e r e d 
c o m p l a i n t s a g a i n s t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s t u d e n t s . T h e y h a v e 
R.O.T.C. (cont) 
W A A C s b e c a u s e i t w o u l d r a i s e th e 
i n t e l l i g e n c e o f t h e c o r p s . S h e e x -
p l a i n e d to m e t h a t w h e n s h e w e n t 
f o r h e r s u m m e r t r a i n i n g a t F t . 
M c C l e l l a n , t h e m a j o r i t y o f g i r l s d i d 
n o t a t t e n d c o l l e g e a n d c o n -
s e q u e n t l y o n e o f t h e d u t i e s o f t h e 
t r a i n i n g p r o g r a m w a s to m a k e 
s u r e e v e r y o n e w a s r e a d i n g a t a 
t e n t h g r a d e l e v e l . T h i s c a u s e d 
s o m e t r o u b l e b e c a u s e M s . C a r r o l l 
w a s r e a d i n g a t t h e l e v e l o f a j u n i o r 
i n c o l l e g e . F u r t h e r m o r e , i t ' s n o t 
o n l y t h e r e a d i n g p r o g r a m t h a t i s 
g e a r e d to a t e n t h g r a d e l e v e l , i t ' s 
t h e e n t i r e p r o g r a m i t s e l f . O r d e r s 
a r e g i v e n to be f o l l o w e d a n d no t 
q u e s t i o n e d , a n d the a n a l y t i c a l 
m i n d t h a t c o l l e g e h e l p s to d e v e l o p 
i s no t a t a l l c o n d u c i v e to t h i s k i n d 
o f l o g i c . 
M s . C a r r o l l h a s o n l y p r a i s e f o r 
w h a t th e a r m y c a n do f o r a g i r l w h o 
d o e s n ' t m i n d h a v i n g a c a r e e r o f 
h e r o w n . S h e s a i d t h e g r a d u a t e o f 
t h e R O T C p r o g r a m i s a s s u r e d of a 
j o b i n h e r r e s p e c t i v e f i e l d a l m o s t 
i m m e d i a t e l y u p o n g r a d u a t i o n . 
P o s i t i o n s a r e o p e n f o r a l l k i n d s of 
w o r k e x c l u d i n g c o m b a t d u t y . 
A m o n g t h e v a r i o u s p u r s u i t s a g i r l 
c a n go i n t o a r e c o m m u n i c a t i o n s , 
i n t e l l i g e n c e , a n d c l e r i c a l d u t y . T h e 
f i e l d s o f n u r s i n g , l a w , m e d i c i n e 
a n d f i n a n c e a r e w i d e o p e n . A m o n g 
t h e m o r e a t t r a c t i v e j o b s j s b e i n g 
a s s i g n e d to e m b a s s y d u t y . 
T h e W A A C s , s h e s a i d , a r e t r y i n g 
to c h a n g e t h e i r i m a g e . B e f o r e , a n d 
s h e w a s v e r y w i l l i n g to a d m i t i t , 
t h e p u b l i c w o u l d v i e w w o m e n i n the 
a r m y , e s p e c i a l l y a p e a c e t i m e 
a r m y , a s d e v i a t e s f r o m s o c i e t y . 
T h e t r a d i t i o n a l v i e w i s t h a t a g o o d 
d e a l o f t h e m a r e e i t h e r w h o r e s o r 
l e s b i a n s , o r h a v e o t h e r s u c h 
p r o b l e m s . " W e l l t h e a r m y i s t r y i n g 
to c h a n g e t h a t , " s h e s a i d . T h e 
a r m y i s g e t t i n g a f a c e l i f t s o to 
s p e a k , a n d n o w t h e a r m y s t r e s s e s 
r e p o r t e d d a m a g e s r a n g i n g f r o m 
c l u m s i l y t i p p e d t r a s h c a n s to 
c h e r r y - b o m b e d m a i l b o x e s . A l l t h i s 
t h e y c l a i m to b e t h e h a n d i w o r k o f 
P C . p a t r o n ' s o f B r a d l e y ' s C a f e 
w o r k i n g t h e i r w a y b a c k to c a m p u s 
d u r i n g t h e e a r l y h o u r s o f t h e 
m o r n i n g . T h e i r c l a i m s c a n be 
h e a v i l y s u b s t a n t i a t e d . I r a t e 
r e s i d e n t s of the A n n i e S t r e e t a r e a 
h a v e n o w t a k e n a c t i o n b y s u b -
m i t t i n g a p e t i t i o n t o t h e 
f e m i n i n i t y a t a l l t i m e s , f o r a l l 
W A A C s . " L e t ' s f a c e i t , " s a i d M s . 
C a r r o l l . " T h e r e a r e no t a l l t h a t 
m a n y w o m e n i n u n i f o r m a n d so 
w h e n s o m e o n e s e e s a W A A C 
w a l k i n g d o w n the s t r e e t t h e y h a v e 
a t e n d e n c y to l o o k t w i c e a n d j u d g e 
t h e w h o l e c o r p s o n the w a y t h a t s h e 
c a r r i e s h e r s e l f . " T h e r e f o r e t h e 
a r m y w a n t s r e c r u i t s w h o w i l l b e 
l a d i e s a t a l l t i m e s . I n f a c t t h e a r m y 
i s c u r r e n t l y t e s t i n g o u t a n e w 
u n i f o r m f o r the W A A C s t h a t i s no t 
so m i l i t a r i l y o r i e n t e d . T h e n e w 
u n i f o r m h a s a c e r t a i n a m o u n t o f 
f e m i n i n i t y . I n s t e a d o f a d r a b g r e e n 
the a r m y h a s c h o s e n a s o f t e r a n d 
w a r m e r s h a d e . 
T h e b e n e f i t s o f a r m y c a r e e r i n 
t h e a r m y a r e o t h e r t h a n t h o s e 
a l r e a d y m e n t i o n e d . T h e a r m y 
p r o v i d e s l e g a l a s s i s t a n c e f o r a l l 
m a t t e r s no t c o n n e c t e d w i t h c i v i l i a n 
l i f e s u c h a s m a k i n g o u t w i l l s a n d 
s e l l i n g a h o u s e . It a l s o o f f e r s f r e e 
m e d i c a l a s s i s t a n c e . T h e r e a r e a l s o 
m i l i t a r y d i s c o u n t s f o r t h o s e 
w i s h i n g to t r a v e l . 
U n d e r t h e c u r r e n t p r o g r a m t h e r e 
a r e no o b l i g a t i o n s to p e r m a n e n t l y 
j o i n th e a r m y u n t i l j u n i o r y e a r . A t 
t h a t t i m e the s t u d e n t h a s m a d e u p 
h e r - h i s m i n d . I f s h e d e c i d e s to s t a y 
t h e n s h e r e c e i v e s $100 d o l l a r s a 
m o n t h f o r t h e t en s c h o o l m o n t h s o f 
t h e y e a r . T h a t a m o u n t s to a r o u n d 
$2,400 t a x f r e e . O f c o u r s e o n c e 
y o u ' r e i n t h e r e i s n o g e t t i n g ou t 
u n t i l y o u r t i m e i s u p . 
F o r t h e w o m a n w h o p l a n s to g e t 
m a r r i e d t h i s m a y s e e m s o m e w h a t 
o f a p r o b l e m . M s . C a r r o l l , 
h o w e v e r , s a y s s h e h a s s e e n m a n y 
m a r r i a g e s w o r k o u t j u s t 
b e a u t i f u l l y . T h e m a j o r i t y o f 
m a r r i e d W A A C s h a v e c i v i l i a n 
h u s b a n d s , e x c l a i m e d M s . C a r r o l l . 
I f t h e i r h u s b a n d s g e t a t r a n s f e r 
t h e n t h e y c a n a p p l y f o r s p e c i a l 
p e r m i s s i o n to t r a n s f e r w i t h i n t h e 
ARMY t NAVY SURPLUS DISCOUNT 
T h e A r m y - N a v y D i s c o u n t S t o r e t h a t i s a M U S E U M t o o ! ! 
W i l d * W e i r d * U n u s u a l * I n t e r e s t i n g 
( M e n t i o n e d i n June "Vogue" and "Mademoiselle" magazines) 
Open Every Day 
F o o t l o c k e r s ' T r u n k s • C a n v a s • T a r p a u l i n s • T r u c k & B o a t 
C o v e r s ' L i f e R a f t s • U . S . A r m y D o w n S l e e p i n g B a g s * A r m y F i e l d 
J a c k e t s • 13 B u t t o n N a v y W o o l P a n t s * N a v y B e l l - B o t t o m 
D u n g a r e e • F i s h N e t s * N a z i H e l m e t s • A n t i q u e s * S h i p s ' W h e e l s " 
L i g h t s * B i n o c u l a r s * T e l e s c o p e s . 
Q u a i n t s h o p p i n g a r e a a n d r e s t a u r a n t s n e a r b y 
262 T h a m e s S t . N e w p o r t , R . I . 1-401-847-3073 
MINORITY 
CAREER WEEKEND 
Twenty prestigious, nationally known companies 
representing manufacturing, insurance and 
banking will hold a 
MINORITY C A R E E R W E E K E N D , 
O C T O B E R 13th and 14th 
S P R I N G F I E L D , M A S S . 
Minority candidates are needed at all levels ot ex^" 
perience . . . from entry to top management, plu 
"January Graduates Welcome" 
A C C O U N T I N G * A D M I N I S T R A T ION 
D A T A P R O C E S S I N G * E N G I N E E R I N G 
M A N U F A C T U R I N G * P E R S O N N E L 
S A L E S * M A R K E T I N G 
Their total committment to A F F I R M A T I V E AC - I 
TION P R O G R A M S now make it possible for you to I 
interview these firms on one convenient weekend. T o 
register, send your resume including current salary I 
I and geographical preference, or call DICK R A Y at: [ 
413-781-3191 
RAY/BLACK ASSOCIATES 
14S Start* street, Springfield, Mass. 01103 
Free Resume Guide Available 
P r o v i d e n c e P o l i c e D e p a r t m e n t . In 
a r e c e n t m e e t i n g of c o m m u n i t y , 
c a m p u s , a n d c i t y r e p r e s e n t a t i v e s 
t h e t h r e e g r o u p s i n v o l v e d 
d i s c u s s e d p o s s i b l e m e a s u r e s to 
a l l e v i a t e t h e s i t u a t i o n . 
U n t i l r e c e n t l y t h e c i v i l 
a u t h o r i t i e s h a v e b e e n a m a z i n g l y 
l e n i e n t w i t h P C . s t u d e n t s . A t t h e 
i n s i s t e n c e o f a r e a r e s i d e n t s e n -
f o r c e m e n t o f c i t y o r d i n a n c e s 
a g a i n s t d r u n k e n e s s a n d d i s o r d e r l y 
a r e a . T h e r e i s o n e c a s e , M s . 
C a r r o l l p o i n t s o u t , i n w h i c h s h e 
k n o w s a c o u p l e t h a t a r e i n t h e 
s i t u a t i o n w h e r e th e h u s b a n d l i v e s 
i n N e w Y o r k , w h i l e t h e w i f e l i v e s 
h e r e i n P r o v i d e n c e ' A l t h o u g h t h i s 
m a y h a r d l y s e e m a l o v e s t o r y s h e 
i n s i s t s t h a t t h e y a r e p e r f e c t l y 
h a p p y , a n d t h e i r m a r r i a g e h a s no t 
s u f f e r e d a t a l l . 
If a w o m a n s h o u l d ge t p r e g n a n t 
w h i l e i n th e s e r v i c e th e a r m y t a k e s 
c a r e o f t h a t a l s o . It g i v e s a s p e c i a l 
d i s p e n s a t i o n a l o n g the s a m e l i n e s 
t h a t s o m e o n e w o u l d ge t s a y i f t h e y 
f e l l d o w n a n d b r o k e t h e i r l e g . 
M s . C a r r o l l a l s o h a d s o m e c a n d i d 
c r i t i c i s m o f t h e a r m y . " A s y o u 
a l r e a d y k n o w , " s h e s a i d , " t h e 
a r m y ' s m i d d l e n a m e i s h u r r y u p 
a n d w a i t . T h a t m e a n s y o u h u r r y u p 
a n d w a i t f o r e v e r t h i n g ; f o r f o r m s , 
f o r b u s s e s , f o r t a x i s , f o r o r d e r s , f o r 
e v e r y t h i n g . S o m e t i m e s y o u w a i t a s 
m u c h a s t w o h o u r s f o r a s i m p l e 
f o r m . S h e d o e s n ' t m e a n j u s t 
w a i t i n g , s h e m e a n s w -a - i - t - i - n - g , 
T h e e x t r e m e b u r e a u c r a c y o f the 
a r m y i s p e r h a p s t h e m o s t a p -
p a l l i n g a s p e c t . T h e r e d t a p e j u s t 
p i l e s u p s a i d M s . C a r r o l l . 
S o m e t i m e s t h e r e a r e a s m a n y a s 
f i f t y - two c o p i e s o f t h e s a m e f o r m 
m a d e f o r d i f f e r e n t f i l e s . T h e r e i s 
n e v e r j u s t o n e c o p y m a d e o f 
a n y t h i n g , e v e r y t h i n g i s d o n e i n 
t w o s a n d t h r e e s , a n d e v e n m o r e 
t h a n t h a t . 
" E v e r y o n e , I s u p p o s e , w h o h a s 
b e e n i n t h e a r m y h a s a g r u e s o m e 
s t o r y to t e l l a b o u t a r m y l i f e , " s a i d 
M s . C a r r o l l . " O n e s u c h s t o r y t o l d 
m e w a s t h a t d u r i n g a d r i l l a g r o u p 
of l a d y c a d e t s w e r e o r d e r e d to 
s t a n d a t a t t e n t i o n b u t u n b e k n o w n 
to t h e D . I . o n e t h e g i r l s w a s 
d i r e c t l y o n a n a n t s n e s t . S h e w a s 
f o r b i d d e n to m o v e , a n d w h e n s h e 
f i n a l l y d i d h e r l e g s w e r e a l l b i t t e n , 
w i t h s o m e o f t h e b i t e s a c t u a l l y 
b l e e d i n g . S h e r e c o v e r e d s e v e r a l 
w e e k s l a t e r . 
D e s p i t e a l l t h i s M s . C a r r o l l s t i l l 
s e es the a r m y a s a g o o d t h i n g . S h e 
s a y s t h a t f o r t h e m o s t p a r t it i s 
m i s u n d e r s t o o d a n d u n j u s t l y 
c r i t i c i z e d . T h e a r m y i s b a s i c a l l y a 
p e a c e o r i e n t e d o r g a n i z a t i o n tha t 
h e l p s p e o p l e s a l l o v e r t h e w o r l d . 
" W h e r e w o u l d t h o s e p o o r p e o p l e o f 
V i e t N a m e b e i f i t w a s n ' t f o r t h e 
U . S . A r m y ? " s h e c o n t e n d s . S h e 
s a i d tha t d u r i n g the T E T o f f e n s i v e 
t h e V C k i l l e d o v e r 20,000 c i v i l i a n s 
a n d t h e y w o u l d h a v e k i l l e d m a n y 
m o r e i f i t w a s n ' t f o r the a r m y . 
A l l i n a l l , s h e s a i d t h a t s h e i s 
p r o u d to be a w o m a n i n t h e a r m y , 
a n d s h e s ees the w o m a n ' s r o l e a s 
i m p o r t a n t a s t h e m e n ' s i n 
d e f e n d i n g t h i s c o u n t r y . " I t ' s a 
g r e a t f e e l i n g of p a t r i o t i s m , " s h e 
s a y s , " t o b e m a r c h i n g i n a p a r a d e 
a n d to be a p a r t o f t h i s c o u n t r y . I 
d o n ' t c a r e w h a t a n y o n e s a y s , I ' m 
p r o u d o f t h e a r m y a n d p r o u d to 
h a v e s e r v e d i n i t . " 
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c o n d u c t w i l l i n c r e a s e d r a m a t i c a l l y 
a n d p e n a l t i e s w i l l b e i m p o s e d . 
C a m p u s a u t h o r i t i e s h a v e 
r e s p o n d e d b y s t r o n g l y u r g i n g 
s t u d e n t s to r e c o n s i d e r t h i s i m a g e 
t h e y a r e d i s p l a y i n g to the p u b l i c 
P o s s i b l e e x t e n s i o n of the w e e k - e n d 
h o u r s of o p e r a t i o n of t h e " R a t " 
h a v e b e e n p r o p o s e d to e n c o u r a g e 
p o t e n t i a l r o w d i e s to r e m a i n on 
c a m p u s . H e r e t h e i r b e h a v i o r , i f 
e q u a l l y i n t o l e r a b l e , m a y b e 
s o m e w h a t l e s s n o t i c e d a n d 
h o p e f u l l y l e s s d i s r u p t i v e . 
It m a y s e e m to s o m e p a r -
t i c u l a r l y i n c o n g r u o u s tha t s i m p l e 
r e s p e c t f o r p e o p l e a n d p r o p e r t y 
s h o u l d h a v e to be f o r c i b l y " t a u g h t " 
to m e m b e r s o f a c o l l e g e c o m -
m u n i t y . R e s p e c t a n d c o n s i d e r a t i o n 
f o r o n e s n e i g h b o r s i s a n e l e m e n -
t a r y C h r i s t i a n l e s s o n . 
S t u d e n t s h a v e p r o t e s t e d a g a i n s t 
v a n d a l i s m o n c a m p u s M u s t t h e 
g a t e s n o w s t a n d i n g b y A l u m n i H a l l 
b e u s e d to k e e p s t u d e n t s i n a s w e l l 
a s i n t r u d e r s o u t ? 
If y o u h a p p e n to b e o n e of t h e s e 
m i d n i g h t r e n e g a d e s , p l e a s e g r o w 
u p o r r e s t r i c t y o u r d r i n k i n g to 
s o m e t h i n g l e s s p o t e n t ! 
If y o u c o n d u c t y o u r s e l f w i t h t h e 
a p p r o p r i a t e s e l f c o n t r o l , b u t s h o u l d 
c o m e a c r o s s s o m e o n e s t a g g e r i n g 
n o i s i l y d o w n A n n i e S t r e e t , p l e a s e 
s e t t h a t p e r s o n s t r a i g h t . A n y 
d a m a g e t h e y i n f l i c t o n r p i v a t e 
p r o p e r t y a n d a l t i m a t e l y u p o n t h e 
r e p u t a t i o n o f t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e c o m m u n i t y c o u l d e v e n -
t u a l l y r e f l e c t u p o n y o u i n a n y i n -
t e r a c t i o n w i t h t h e s u r r o u n d i n g 
P r o v i d e n c e c o m m u n i t y . 
Security 
w i l l b e s a f e g u a r d i n g s t u d e n t s a n d 
c a m p u s p r o p e r t y , t h e y w i l l b e 
m o r e v i g i l a n t i n t h e i r d u t i e s . E v e n 
t h o u g h t h e y a r e w e l l p a i d , i t w i l l 
e a s i l y b e w o r t h w h i l e i f t h e y c a n 
m a n a g e to r e d u c e t h e a m o u n t o f 
v a n d a l i s m t h a t h a s p l a g u e d 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n t h e l a s t f ew 
y e a r s . A l s o , w e c a n h a v e m o r e 
s t u d e n t s w o r k i n g a t l e s s a cos t t h a t 
it w o u l d be to i n c r e a s e t h e 
s o m e w h a t i n e f f e c t i v e C o l b e r t 
s e r v i c e . 
T h e s t u d e n t s f o r t h i s s e r v i c e 
w e r e s e l e c t e d b y the E x e c u t i v e 
B o a r d o f t h e S t u d e n t C o n g r e s s , 
w h o w i l l t h u s l y h o l d t h e m 
r e s p o n s i b l e . T h e n a m e s o f 
n o m i n e e s w e r e s u b m i t t e d to F r 
H e a t h a n d C o l o n e l D e l C o r s o f o r 
t h e i r o p i n i o n s , a l t h o u g h t h e f i n a l 
d e c i s i o n l i e s w i t h t h e E x e c u t i v e 
B o a r d . P e r s o n s a l r e a d y e m p l o y e d 
o r h a v i n g s e r i o u s r e c o r d s o f u n -
d i s c i p l i n e d b e h a v i o r w e r e o m -
Sailing 
Club 
Meets 
T h e f i r s t m e e t i n g o f t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e S a i l i n g C l u b 
a t t r a c t e d m a n y n e w m e m b e r s 
s e v e r a l o f w h o m h a v e c o n -
s i d e r a b l e s a i l i n g e x p e r i e n c e a n d a 
few w i t h r a c i n g u n d e r t h e i r b e l t s 
T h i s v e r y m u c h e n c o u r a g e d R a y 
C a r d i . c l u b P r e s i d e n t a n d A l i c e 
H a u c k c l u b A d v i s o r s . T h e c l u b h a s 
a l r e a d y b e g u n n a v i g a t i o n c l a s s e s 
o n T h u r s d a y e v e n i n g s a t 7 : 0 0 i n 
the A r t D e p a r t m e n t O f f i c e i n th e 
b a s e m e n t of the L i b r a r y . 
T h e c l u b p l a n s o n u s i n g i t s t w o 
b o a t s u n t i l N o v e m b e r f i r s t a n d to 
p l a n s o m e r a c i n g w i t h o t h e r R h o d e 
I s l a n d c o l l e g e s a s s o o n a s p o s s i b l e 
T h e n e x t c l u b m e e t i n g w i l l b e 
t o m o r r o w i n r o o m 109 of the 
L i b r a r y a t o n e o ' c l o c k . C o m e j o i n 
the c l u b t h a t c a n u s e th e O c e a n 
s t a t e to the fu l l e s t . 
Faculty Sen. (cont.) 
T h e w h o l e F a c u l t y S e n a t e w i l l 
m e e t W e d n e s d a y , S e p t e m b e r 26, a t 
w h i c h t i m e o f f i c e r s w i l l b e e l e c t e d . 
P e n d i n g t h e o u t c o m e of those 
e l e c t i o n s i t i s d i f f i c u l t to p r e d i c t t h e 
i n f l u e n c e the A t - L a r g e s l a t e w i l l 
h a v e e v e n i f i t h o l d s t o g e t h e r 
b e c a u s e t h e d e p a r t m e n t a l 
S e n a t o r s o u t n u m b e r t h e m . 
(cont.) 
m i t t e d . A n y s e c u r i t y p e r s o n e l 
f o u n d n e g l i g e n t , o r c o m i n g to w o r k 
i n t o x i c a t e d o r e q u a l l y i n -
c a p a c i t a t e d w i l l b e d i s m i s s e d o n 
the spo t . T o k e e p t h e p r o g r a m 
e f f e c t i v e , t h e E x e c u t i v e B o a r d w i l l 
c r e a t e e v a l u a t i o n t e a m s to c h e c k 
u p o c c a s s i o n a l l y o n the s ta f f . W e 
w o u l d a l s o ' l i k e to r e c e i v e a n y 
s u g g e s t i o n s y o u h a v e . P l e a s e 
s u b m i t y o u r s u g g e s t i o n s to M r . 
W i l l i a m P i n t o i n t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s o f f i c e . 
A l s o , t h e r e w i l l s o o n b e a t w e n t y -
f o u r h o u r s e r v i c e a t t h e H a r k i n s 
s w i t c h b o a r d w h e r e y o u c a n c a l l f o r 
a s s i s t a n c e a n y t i m e d u r i n g t h e 
n i g h t . 
T h e s t u d e n t s w o r k i n g w i l l b e 
t r a i n e d u n d e r M r . W i l l i a m 
P e n e c h a n o f the P r o v i d e n c e P o l i c e 
D e p a r t m e n t a n d w o r k u n d e r h i s 
d i r e c t i o n a n d t h a t o f S a r g e n t 
G i l b e r t o f C o l b e r t s . 
M e n S e c u r i t y G u a r d P o s i t i o n s 
FULL-TIME 
Second and Third Shifts 
PART-TIME 
Evenings and Weekends. 
Study time available on many assignments. 
C o l b e r t ' s S e c u r i t y 
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Athletic Committee Report Presenting: 
Dear Uncle Jack . . . T h e p r i m a r y f u n c t i o n of t h e I n t r a m u r a l P r o g r a m i s to 
p r o m o t e , o r g a n i z e a n d a d m i n i s t e r 
a b r o a d p r o g r a m o f c o m p e t i t i v e 
a n d r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s f o r the 
v o l u n t a r y p a r t i c i p a t i o n o f t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t b o d y , 
b o t h m e n a n d w o m e n 
T h e i n t r a m u r a l p r o g r a m i n -
c l u d e s t e a m , i n d i v i d u a l , d u a l , c o -
r e c r e a t i o n a l , a n d o u t d o o r a c -
t i v i t i e s . T h i s w i d e v a r i e t y , e n a b l e s 
y o u to s a m p l e a s u f f i c i e n t n u m b e r 
of s p o r t s to d i s c o v e r t h o s e w h i c h 
y o u a r e r e a l l y i n t e r e s t e d a n d 
c a p a b l e o f p a r t i c i p a t i n g i n , w i t h 
s a t i s f a c t i o n , w h i l e i n s c h o o l a n d i n 
l a t e r l i f e . R e g u l a r a n d w i s e p a r -
t i c i p a t i o n i n t h e s e a c t i v i t i e s p e r -
m i t s the i n d i v i d u a l to m a i n t a i n 
m u s c u l a r s t r e n g t h , c o o r d i n a t i o n 
a n d e n d u r a n c e t o b e c o m e 
p r o f i c i e n t a n d the p a c i f i c p h y s i c a l 
r e c r e a t i o n a l s p o r t s a s w e l l a s 
s o c i a l a c t i v i t i e s ; t o r e l i e v e t h e 
e m o t i o n a l a n d n e r v o u s t e n s i o n s 
d e v e l o p e d i n the m o r e s e d e n t a r y 
a c t i v i t i e s o n c a m p u s ; to r e a l i z e 
t ha t w o m e n c a n be s k i l l e d a n d 
e n t h u s i a s t i c p a r t n e r s i n p h y s i c a l 
r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s ; to m a k e 
m a n y n e w a n d l a s t i n g f r i e n d s h i p s ; 
to h a v e t h e m a t u r i n g e x p e r i e n c e o f 
b e c o m i n g a m e m b e r of d i f f e r e n t 
t e a m s w i t h t h e r e s p o n s i b i l i t i e s 
i n v o l v e d ; to t a k e t h e t o u g h b r e a k s 
a s w e l l a s the g o o d b r e a k s , to g o 
a l o n g w i t h w i n n i n g o r l o s i n g ; a n d 
m o s t i m p o r t a n t to h a v e f u n . 
T h e i n t r a m u r a l p r o g r a m i s n o w 
b e i n g r e c o n s t r u c t e d I n th e p a s t 
the i n t r a m u r a l p r o g r a m h a d b e e n 
r u n b y s e v e r a l i n d e p e n d e n t g r o u p s 
o n c a m p u s . It i s f e l t t h a t b y 
r e o r g a n i z i n g t h e i n t r a m u r a l 
p r o g r a m u n d e r o n e b o d y ; w e m a y 
p r o v i d e for a b e t t e r o p p o r t u n i t y f o r 
a l l s t u d e n t s t o e n g a g e i n 
r e c r e a t i o n . T h e i n t r a m u r a l 
p r o g r a m i s a p a r t o f t h e 
P r o v i d e n c e S t u d e n t C o n g r e s s a n d 
is f u n d e d b y the A t h l e t i c D e p a r t -
m e n t . T h i s w i l l be t h e bes t a n d 
m o s t e c o n o m i c a l o p p o r t u n i t y y o u 
w i l l e v e r h a v e to b r o a d e n a n d 
i m p r o v e y o u r r e c r e a t i o n a l 
k n o w l e d g e a n d s k i l l . Y o u a r e i n -
v i t e d a n d u r g e d to m a k e a h a b i t o f 
p a r t i c i p a t i n g i n s o m e p h a s e of t h e 
p r o g r a m . 
T o a l l p a r t i c i p a n t s , h a v e f u n , 
p l a y s a f e , m a k e a n e w f r i e n d a n d 
r e m e m b e r w e o f f e r t h e o p p o r t u n i t y 
f o r e a c h p l a y e r to be a g o o d s p o r t 
a n d to f i n d h i s o r h e r g o o d s p o r t . 
o r g a n i z a t i o n e n t e r s m o r e t h a n one 
t e a m i n a g i v e n s p o r t , i . e . , 
b a s k e t b a l l , i t f o r f e i t s p o i n t s of the 
t e a m w i t h t h e bes t r e c o r d . 
A n o r g a n i z a t i o n m a y e n t e r a s 
m a n y t e a m s i n a s p o r t a s th e 
t o u r n a m e n t r e g u l a t i o n s fo r the 
s p o r t p e r m i t s . H o w e v e r , p o i n t s w i l l 
b e g i v e n o n l y to the t e a m w i t h the 
bes t r e c o r d . 
I I . O R G A N I Z A T I O N F O R 
C O M P E T I T I O N A N D 
E L I G I B I L I T Y R U L E S 
E l i g i b l e m e m b e r s m a y b e 
r e p r e s e n t e d b y d o r m , f l o o r s , c l u b s , 
o r o t h e r a s s o c i a t i o n s . T h e r e w i l l b e 
no fee r e q u i r e d . I n d i v i d u a l s m a y 
be e l i g i b l e f o r one t e a m i n s a i d 
s p o r t . A w a r d s w i l l b e g i v e n fo r 
e a c h i n d i v i d u a l s p o r t . 
It i s the d u t y of t h e c a p t a i n o f 
e a c h t e a m to f i l e t h e e l i g i b i l i t y 
r o s t e r f o r e a c h a c t i v i t y h i s 
o r g a n i z a t i o n e n t e r s i n the i n -
t r a m u r a l o f f i c e p r i o r to the f i r s t 
s c h e d u l e d c o n t e s t . A s e p a r a t e 
e l i g i b i l i t y r o s t e r m u s t be f i l e d f o r 
e a c h t e a m r e p r e s e n t i n g a n 
o r g a n i z a t i o n . E n t r i e s w i l l not be 
c o n s i d e r e d o f f i c i a l u n t i l e l i g i b i l i t y 
r o s t e r s a r e f i l e d i n 211 S l a v i n 
C e n t e r . 
N e w e l i g i b l e n a m e s m a y be 
p l a c e d o n a l i s t a n y t i m e p r i o r to 
the i n d i v i d u a l p a r t i c i p a t i o n . N e w 
n a m e s o n s c o r e she e t s w i l l be 
a c c e p t e d p r o v i d i n g t h e c a p t a i n of 
the t e a m i n d i c a t e s it i s a n e w 
n a m e . 
T o b e e l i g i b l e to c o m p e t e i n a n 
i n t r a m u r a l c o n t e s t , a p a r t i c i p a n t ' s 
n a m e m u s t a p p e a r o n t h e 
s c o r e c a r d p r o v i d e d . 
A n y p l a y e r w i s h i n g to s w i t c h 
f r o m o n e o r g a n i z a t i o n to a n o t h e r 
m u s t h a v e t h e p e r m i s s i o n of t h e 
c a p t a i n s of b o t h o r g a n i z a t i o n s 
i n v o l v e d a n d s h o u l d r e p o r t t h i s to 
t h e I n t r a m u r a l O f f i c e , S l a v i n 
C e n t e r R m . 211. 
A f t e r t h e p a i r i n g f o r t h e 
c h a m p i o n s h i p p l a y - o f f s h a v e b e e n 
m a d e , no n e w e n t r i e s m a y be m a d e 
o n e l i g i b i l i t y r o s t e r s . 
O r g a n i z a t i o n s m a y not p r o t e s t the 
e l i g i b i l i t y o f p l a y e r s u s e d i n 
p r e v i o u s g a m e s T h i s i s not i n -
t e n d e d to i g n o r e a n y i n t r a m u r a l 
r e g u l a t i o n s o t h e r t h a n r o s t e r 
e l i g i b i l i t y d u r i n g t h e p e r i o d of 
c h a m p i o n s h i p p l a y - o f f s . R o s t e r s 
m a y b e e x a m i n e d b y c a p t a i n s 
p r i o r to t h e c h a m p i o n s h i p d r a w i n g . 
T h e I n t r a m u r a l O f f i c e w i l l no t 
i n v e s t i g a t e t h e e l i g i b i l i t y of p a r -
Activity 
W o m e n ' s P o w d e r 
P u f f F o o t b a l l 
M e n ' s F l a g F o o t b a l l 
W o m e n ' s I c e h o c k e y 
M e n ' s I c e h o c k e y 
M e n ' s B a s k e t b a l l 
M e n ' s S o f t b a l l 
W o m e n ' s S o f t b a l l 
• C o - e d S w i m m i n g 
• T a b l e T e n n i s 
• C o - e d V o l l e y b a l l 
I n t r a m u r a l C a l e n d a r 11973-1974) 
T y p e o f T o u r n a m e n t 
R o u n d R o b i n T e a m 
I n d i v i d u a l 
S i n g l e E l i m i n a t i o n 
R o u n d R o b i n T e a m 
P l a y B e g i n s 
Sep t . - N o v . 
Sep t . - N o v . 
N o v . - M a r c h 
N o v . - M a r c h 
N o v . - M a r c h 
A p r i l - M a y 
A p r i l - M a y 
Y e a r R o u n d 
Y e a r R o u n d 
Y e a r R o u n d 
• C o - e d s w i m m i n g , T a b l e T e n n i s , a n d C o - e d v o l l e y b a l l w i l l b e r u n b y t h e 
W o m e n ' s A t h l e t i c D i r e c t o r , M r s . B e r t . A n y o n e i n t e r e s t e d i n p l a y i n g t h e s e 
s p o r t s s h o u l d c o n t a c t M r s . B e r t i n th e W o m e n ' s A t h l e t i c O f f i c e , A l u m n i 
G y m , p h o n e n u m b e r i s 865-2265. A l s o t h e s e t h r e e s p o r t s a r e n o n - p o i n t 
e v e n t s . 
I. O R G A N I Z A T I O N P O I N T 
S Y S T E M 
E a c h o r g a n i z a t i o n s h a l l r e c e i v e 
f i v e (5 ) p o i n t s f o r e n t e r i n g 
s e p a r a t e a c t i v i t i e s . F i v e p o i n t s w i l l 
b e a w a r d e d f o r e a c h g a m e p l a y e d . 
F i v e p o i n t s w i l l b e g i v e n f o r e a c h 
g a m e w o n . F o r e a c h s e p a r a t e 
a c t i v i t y p o i n t s w i l l b e g i v e n a s 
f o l l o w s f o r f i n a l s t a n d i n g s i n 
c h a m p i o n s h i p p l a y o f f . 
a . T w e n t y - f i v e (25) p o i n t s f o r 
c h a m p i o n s h i p t e a m . 
b . F i f t e e n (15) p o i n t s f o r s e c o n d 
p l a c e . 
c . T e n (10) p o i n t s f o r t h i r d p l a c e . 
Forfeit Points — e a c h t i m e a n y 
t e a m o r o r g a n i z a t i o n f o r f e i t s a 
g a m e , t en (10) p o i n t s w i l l b e 
d e d u c t e d f r o m t h e i r t o t a l e n t r a n c e 
p o i n t s g i v e n to t h a t o r g a n i z a t i o n 
f o r t h a t s p o r t . W h e n a n 
t i c i p a n t s u n l e s s a q u e s t i o n i s r a i s e d 
b y m e a n s of a p r o t e s t . H O W E V E R , 
S H O U L D I N S T A N C E S O F 
E L I G I B I L I T Y V I O L A T I O N S 
C O M E T O T H E A T T E N T I O N O F 
T H E S T A F F W H I L E I N T H E 
P R O C E S S O F R E C O R D 
K E E P I N G , T H E O F F I C E 
R E S E R V E S T H E R I G H T T O 
I N V E S T I G A T E T H E C A S E , 
M A K E A N I M M E D I A T E 
R U L I N G , A N D I N F O R M T H E 
P A R T I E S C O N C E R N E D . 
A s t u d e n t w i l l b e a l l o w e d to 
p a r t i c i p a t e w i t h o n l y one (1) t e a m 
i n a g i v e n s p o r t o r a c t i v i t y . A n y 
s t u d e n t v i o l a t i n g t h i s r u l e w i l l b e 
d e c l a r e d i n e l i g i b l e to p a r t i c i p a t e i n 
i n t r a m u r a l s f o r the r e m a i n d e r of 
the s p o r t s e a s o n . T h e s e c o n d t e a m 
i n v o l v e d w i l l a l s o b e d r o p p e d f o r 
the s e a s o n . . 
T h e i n t r a m u r a l s t a f f r e s e r v e s 
th e r i g h t to m a k e a r u l i n g i n 
e l i g i b i l i t y c a s e s not c o v e r e d i n th e 
r u l e s . 
O R G A N I Z A T I O N M A N A G E R S 
A s u c c e s s f u l i n t r a m u r a l 
p r o g r a m d e p e n d s i n a l a r g e 
m e a s u r e u p o n the m a n a g e r s o r 
c a p t a i n s e l e c t e d b y t h e p a r -
t i c i p a t i n g o r g a n i z a t i o n s . T h e y a r e 
the c o n n e c t i n g l i n k b e t w e e n t h e i r 
g r o u p a n d the I n t r a m u r a l s ta f f . If 
t h e y d o not p o s s e s s a d e q u a t e 
i n i t i a t i v e , e n e r g y a n d l e a d e r s h i p 
t h e i r o r g a n i z a t i o n w i l l b e d e p r i v e d 
of m u c h of the fun a n d r e w a r d s of 
e n t h u s i a s t i c p a r t i c i p a t i o n i n the 
v a r i e d p r o g r a m s o f f e r e d . C h o o s e a 
r e s p o n s i b l e m a l e o r f e m a l e , (hen 
g i v e h i m t h e i n d i v i d u a l a n d 
c o l l e c t i v e s u p p o r t he o r s h e n e e d s 
to a c c o m p l i s h t h e i r j o b . 
M a n a g e r s d u t i e s 
a . E n t e r t e a m s i n a l l s p o r t s 
s p o n s o r e d b y t h e d e p a r t m e n t 
b e f o r e t h e c l o s i n g d a t e for e n t r i e s . 
b F i l e the e l i g i b i l i t y r o s t e r of h i s 
o r g a n i z a t i o n b e f o r e the f i r s t g a m e 
i n e a c h s p o r t s e a s o n a n d k e e p t h i s 
r o s t e r up- to -da te b y checking the 
addition of new names on 
scorecards. 
c. C h e c k the I n t r a m u r a l B u l l e t i n 
B o a r d ( l o c a t e d o u t s i d e t h e g i f t 
s h o p l o w e r l e v e l o f S l a v i n C e n t e r ) 
e a c h w e e k f o r s c h e d u l e s of c o n -
t e s t s . 
d . N o t i f y t e a m m e m b e r s 
r e g a r d i n g t h e t i m e , d a t e a n d p l a c e 
of a l l c o n t e s t s a n d see t h e y a r e o n 
t i m e a n d r e a d y to p l a y . 
e. S E E T O IT T H A T H I S T E A M 
D O E S N O T F O R F E I T . 
f. P r i n t c l e a r l y u p o n the v a r i o u s 
s c o r e s h e e t s the n a m e s a n d i n i t i a l s 
of a l l p l a y e r s p a r t i c i p a t i n g i n e a c h 
g a m e a n d a s s i s t the o f f i c i a l s to 
o b t a i n t h e c o r r e c t n a m e s w h e n 
c h a n g e s i n the l i n e u p a r e m a d e . 
g S t u d y a n d f a m i l i a r i z e h i m s e l f 
a n d t e a m p l a y e r s of t h e r u l e s of 
e a c h g a m e w i t h a n y m o d i f i c a t i o n s 
a d o p t e d by the I n t r a m u r a l O f f i c e . 
h . A t t e n d a l l m e e t i n g s o f t h e 
I n t r a m u r a l O f f i c e i f t h e y d e e m it 
n e c e s s a r y to h a v e one . 
i . W o r k to d e v e l o p g o o d s p o r t s -
m a n s h i p i n h i s g r o u p , k e e p i n g i n 
m i n d tha t t w o of t h e m a j o r ob -
j e c t i v e s o f t h e p r o g r a m a r e to 
p r o v i d e e n t e r t a i n m e n t a n d f u n — 
t w o o b j e c t i v e s w h i c h c e r t a i n l y w i l l 
n o t b e f u l l y r e a l i z e d i n c o n t e s t s 
m a n n e d b y u n n e c e s s a r y d i s p u t e s , 
u n f a i r t a c t i c s , a n d a r g u m e n t s w i t h 
o f f i c i a l s . 
A b s o l u t e l y N O r e q u e s t s b y 
m a n a g e r s f o r p o s t p o n e m e n t s w i l l 
be h o n o r e d o n c e t h e s c h e d u l e h a s 
b e e n r e l e a s e d b y th e i n t r a m u r a l 
o f f i c e . I f a n e m e r g e n c y s i t u a t i o n 
a r i s e s , t h e o f f i c e r e s e r v e s the r i g h t 
to p o s t p o n e a c o n t e s t ( o r c o n t e s t s ) . 
I n t h e e v e n t o f i n c l e m e n t 
w e a t h e r o c c u r r i n g a f t e r t h e 
p u b l i c a t i o n of the h o u r a c o n t e s t is 
s c h e d u l e d , e a c h o r g a n i z a t i o n i s 
r e s p o n s i b l e f o r c o n t a c t i n g t h e 
I n t r a m u r a l O f f i c e ( t e l e p h o n e 865-
2340) R o o m 211 S l a v i n C e n t e r to 
d e t e r m i n e i f t h e c o n t e s t h a s b e e n 
p o s t p o n e d . 
W h e n t e a m s a r e e n t e r e d i n a n 
i n t r a m u r a l s p o r t , t h e I n t r a m u r a l 
O f f i c e p r o v i d e s f a c i l i t i e s , 
s c h e d u l e s a n d c o m p e t i t i o n f o r i t . I f 
a t e a m f a i l s to a p p e a r , i t b r e a k s i t s 
p a r t o f t h e c o n t r a c t a n d d e p r i v e s 
the o p p o n e n t s o f t h e e n j o y m e n t of 
p a r t i c i p a t i o n i n a d d i t i o n to t a k i n g 
the f a c i l i t i e s a w a y f r o m o t h e r 
t e a m s w h o a r e r e a d y to pla.y. 
I n c a s e o f i n c l e m e n t w e a t h e r 
g a m e s c a n c e l l e d w i l l be m a d e u p 
at a n o t h e r d a t e e .g . T u e s d a y ' s 
g a m e r a i n e d ou t w i l l no t be p l a y e d 
the i m m e d i a t e W e d n e s d a y 
P R O T E S T S 
O n l y t h e c a p t a i n s o r m a n a g e r s of 
th e p r o t e s t i n g t e a m a r e r e q u i r e d to 
m a k e the p r o t e s t to the o f f i c i a l i n 
c h a r g e of the c o n t e s t a t th e t i m e 
the q u e s t i o n is r a i s e d . T h e o f f i c i a l 
is r e s p o n s i b l e f o r n o t i n g the g a m e 
s i t u a t i o n so t h a t t h e c o n t e s t m a y be 
r e p l a y e d f r o m t h a t p o i n t i n the 
e v e n t t h e p r o t e s t i s s u s t a i n e d . 
M A T T E R S I N V O L V I N G A N 
D E A R U N C L E J A C K 
T h i s w i l l be a n i m p o r t a n t y e a r o n 
t h i s c a m p u s fo r it is m y las t y e a r 
o n t h i s c a m p u s It l o o k s to be a n 
e x c i t i n g y e a r i n s p o r t s T h e n e w i c e 
r i n k is n e a r c o m p l e t i o n a n d t w o of 
o u r b a s k e t b a l l p l a y e r s s e a s o n e d 
t h e m s e l v e s i n C h i n a a n d R u s s i a . 
O t h e r f a s c i n a t i n g t h i n g s h a v e 
o c c u r e d l i k e F o r t r e s s 
P r o v i d e n c i o u s ' a n d 800 p e n c i l 
n e c k s tha t a r e t h e c l a s s o f 77. 
T h e r e a r e a c o u p l e of q u e s t i o n s 
tha t c a m e i n o v e r the s u m m e r . 
D e a r U n c l e J a c k : I 'd l i k e y o u r 
o p i n i o n on the s i g n i n g of E r n i e 
D e G r e g o r i o f o r a r e p o r t e d 
$2,500,000? 
V i c T o m a s s o 
P r o v i d e n c e 
V i c : I fee l t ha t h e d e r s e r v e s i t . In 
fac t I ' m g o i n g to s t a r t to c u t 
r a t i o o f c u t s to t h o u s a n d s of 
d o l l a r s ? 
D e a r U n c l e J a c k : W h o i s D o n 
B e l l o a n d w h y does h e h a v e so 
m u c h p r e s t i g e h e r e ? 
L o u T o r b e l l i 
A l u m n u s 
D e a r A l u m n u s : M r . B e l l o h a s 
m o r e c l o u t on t h i s c a m p u s t h a n 
a n y o n e e x c e p t B i g T o m f r o m 
J e r s e y . B e l l o c a n e x i l e y o u to 
s e c t i o n 129 sea t 9 r o w 67. H e is one 
o f the B M O C ' s a l o n g w i t h G o d -
f a t h e r G r a n a t o a n d G o l e m b e s k i 
L e t m e r e m i n d y o u to s e n d y o u r 
q u e s t i o n s to m e i n c a r e of U N C L E 
J A C K , C O W L S P O R T S D E S K 
A d d e d a t t r a c t i o n of t h i s y e a r ' s 
U N C L E J A C K i s t h e q u e s t i o n of the 
w e e k c o n t e s t S e n d the c o r r e c t 
a n s w e r to m e a n d y o u ' l l r e c e i v e a 
bo t t l e of C h i v a s R e g a l , hones t . 
T h i s w e e k ' s q u e s t i o n : 
W h i c h f a c u l t y m e m b e r h a s s i x 
f i n g e r s on h i s o r h e r r i g h t h a n d ? 
Scrimmages (cont'd.) 
f l a n k e r , w i t h the a b i l i t y of f i n d i n g 
tha t o p e n s p o t ; a n d u s i n g gu t s a n d 
s p u n k to ge t w h e r e he w a n t s to go. 
W h e r e a s t h e d e f e n s e l o o k e d 
s h a r p a t th e D e a n s c r i m m a g e , i t 
w a s the o p p o s i t e f o r the W o r c e s t e r 
S t a t e s c r i m m a g e . N e w p l a y e r s i n 
n e w p o s i t i o n s s t i l l h a v e to a d j u s t 
a n d the s c r i m m a g e o f f e r ed t h e m 
the c h a n c e to. T h e r e is the a d d e d 
w a i t i n g u n t i l the f i r s t g a m e . T h e 
o f f ense r e a l l y s h a p e d up f o r t h e 
W o r c e s t e r S t a t e g a m e . T h e r e w a s 
a n a l l r o u n d u n i t y n o t i c e d , a n d the 
p l a y s w e n t m o r e s m o o t h l y . T h e 
p l a y e r s o n b o t h l i n e s w e r e v e r y 
c o n s c i o u s of the f a c t a n y m e n t a l 
m i s t a k e s t h e y m i g h t m a k e w o u l d 
h a v e a g r a v e i n f l u e n c e o n the 
g a m e . A d i s a p p o i n t i n g note is t h a t 
i n j u r i e s h a v e a l r e a d y r i d d l e d b o t h 
l i n e s . J i m m y J o y c e w i l l be out s i x 
w e e k s w i t h a n i n t e r n a l k i d n e y 
i n j u r y . D o n R u g g i e r o , a d e f e n s i v e 
t a c k l e , b r o k e h i s nose i n S a t u r -
d a y ' s s c r i m m a g e , J o h n G e a r y w i l l 
a l s o be s i d e l i n e d a w e e k w i t h a 
s l i g h t c o n c u s s i o n f r o m th e s a m e 
g a m e . C a p t a i n R i c h y K l e s s r e -
i n j u r e d a n a n k l e a n d m u s t s t a y of f 
of i t f o r t en d a y s . D e s p i t e these 
s e t b a c k s , the t e a m s t i l l h a s r e a s o n 
to be o p t i m i s t i c . O u t o f 143 c l u b 
f o o t b a l l t e a m s , P C h a s b e e n 
r a n k e d n u m b e r 10 o n the a n n u a l 
p r e - s e a s o n r a t i n g s . T h r e e o t h e r 
o p p o n e n t s , M a r i s t , l o n a a n d 
W e s t c h e s t e r a r e a l s o i n th e t op t en 
r a t i n g s . 
G o o d c o m p e t i t i o n , the " u n e n d i n g 
s p i r i t " o f t h e g u y s t h e m s e l v e s a n d 
the d r e a m o f a d i v i s i o n c h a m -
p i o n s h i p a l l a d d u p to w h a t s h o u l d 
be q u i t e a n e v e n t f u l a u t u m n for 
F r i a r f o o t b a l l . 
TICKET INFORMATION 
Within 2 weeks all students will receive in their Friar 
P.O. Box a Student Athletic Discount Card ( SADC ) for the 
73-74 Hockey & Basketball Seasons. With it students can 
purchase their ticket to all Friar contests at a discount rate 
of $1.50 for a regularly priced $3.00 seats. 
P R I C E S 
Hockey Season Tickets M games $17.00 
BB Season Tickets 17 games $23.00 
BB & Hockey Student Season Tickets will go on sale 
sometime in Oct. 
Indiv game over the counter ticket sales for PC home 
games ( Hockey & BB) opens Monday, Nov. S. 
Don Bello 
O F F I C I A L ' S J U D G M E N T A R E 
N O T A B A S I S F O R P R O T E S T S . 
P r o t e s t s a r e r e s t r i c t e d to m a t t e r s 
of r u l e s i n t e r p r e t a t i o n . 
F O R F E I T S A N D D E F A U L T S 
If a t e a m f a i l s to a p p e a r a t t h e 
s c h e d u l e d p l a c e w i t h i n t e n m i n u t e s 
a f t e r the s c h e d u l e d t i m e f o r a 
c o n t e s t , the o f f i c i a l m a y d e c l a r e 
the c o n t e s t f o r f e i t e d to the t e a m o r 
c o n t e s t a n t r e a d y to p l a y . M e m b e r s 
of the s q u a d r e a d y to p l a y w i l l b e 
g i v e n w i n n e r s p a r t i c i p a t i o n p o i n t s 
b u t t h e i r n a m e s m u s t b e e n t e r e d o n 
the s c o r e s h e e t a n d s i g n e d b y t h e 
c a p t a i n of t h e t e a m . 
A t e a m a u t o m a t i c a l l y f o r f e i t s 
a n y c o n t e s t i n w h i c h i t u s e s a n 
i n e l i g i b l e p l a y e r . A l s o t h e 
i n e l i g i b l e m a n i s b a r r e d f r o m 
c o m p e t i t i o n i n t h a t s p o r t f o r t h e 
r e s t o f t h a t s e a s o n . 
A N Y T E A M W H I C H F O R F E I T S 
O N E S C H E D U L E D C O N T E S T 
W I L L B E D R O P P E D F R O M T H E 
I N T R A M U R A L C O M P E T I T I O N 
I N T H A T S P O R T . 
In o r d e r to d e f a u l t a g a m e , t h e 
t e a m c a p t a i n m u s t c a l l t h e i n -
t r a m u r a l o f f i c e t w e n t y - f o u r (24) 
h o u r s b e f o r e t h e s c h e d u l e d c o n t e s t . 
A t e a m i n c u r r i n g a d e f a u l t w i l l b e 
p e n a l i z e d f o r f e i t p o i n t s b u t s t i l l w i l l 
r e t a i n i t s e l i g i b i l i t y f o r f u r t h e r 
c o m p e t i t i o n i n tha t s p o r t . 
In t h e e v e n t t h a t a t e a m i s 
s h o r t h a n d e d - h r p r a y e r s t h e y m a y 
p i c k u p o t h e r p a r t i c i p a n t s to f i l l 
t h e i r s q u a d p r o v i d e d t h a t t h e 
o p p o s i n g t e a m c a p t a i n ( a n d o n l y 
the c a p t a i n ) do e s not o b j e c t . T h e 
o f f i c i a l i n c h a r g e w i l l r e c o g n i z e 
these p l a y e r s a f t e r c o n f e r r i n g w i t h 
the c a p t a i n s a n d no f o r f e i t w i l l b e 
i n c u r r e d . 
O F F I C I A L S A N D R E F E R E E S 
A n y o n e i n t e r e s t e d i n o f f i c i a t i n g 
a n y i n t r a m u r a l s p o r t s h o u l d s i g n 
u p i n th e i n t r a m u r a l o f f i c e b e f o r e 
the d e a d l i n e n o t i c e . 
A l l o f f i c i a l s w i l l b e d e s i g n a t e d 
e a c h w e e k f o r g a m e s . O f f i c i a l s w i l l 
not b e p i c k e d j u s t b e f o r e a g a m e . 
A l l o f f i c i a l s , r e f e r e e s , a n d 
u m p i r e s w i l l b e p a i d b y the 
I n t r a m u r a l O f f i c e . 
A n y s t u d e n t e n g a g e d i n the i n -
t r a m u r a l p r o g r a m i s no t c o v e r e d 
i n t i m e of. i n j u r y . A s t u d e n t p l a y s 
w i t h o u t h o l d i n g t h e c o l l e g e l i a b l e 
f o r i n j u r y ' s o c c u r r e d , " p . 52 
S t u d e n t H a n d b o o k 1974. 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i s n o t 
r e s p o n s i b l e f o r the t r e a t m e n t a n d 
c a r e o f i n j u r i e s i n c u r r e d i n i n -
t r a m u r a l a n d r e c r e a t i o n a l a c -
t i v i t i e s , o t h e r t h a n the n o r m a l 
s e r v i c e s p r o v i d e d b y t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e S t u d e n t H e a l t h 
S e r v i c e s . " 
A t h l e t i c C o m m i t t e e 
R i c h K l e s s 
C o n n i e V e i l l e u x 
K e v i n L e a h y 
P a g e X THE COWL, Wednesday, September 19, 1973 
Experienced Friar Booters 
Face U. of Dublin Tomorrow 
b y P a u l P o n t a r e l l i 
T w o y e a r s ago , the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s o c c e r t e a m e x p e r i e n c e d a 
m o s t d i s a p p o i n t i n g 3-9 s e a s o n . A s a 
r e s u l t . C o a c h B i l l D o y l e s e t o u t l a s t 
t a l l to b u i l d a t o u g h , c o m p e t i t i v e 
ou t f i t H i s f o r m u l a of " a t t i t u d e , 
c o n d i t i o n i n g a n d t e a m w o r k " 
p r o v e d to be v e r y s u c c e s s f u l , f o r 
t h e 1972 F r i a r b o o t e r s c o m p i l e d a n 
o u t s t a n d i n g 11-2 r e c o r d 
B u t t h i s y e a r C o a c h D o y l e a n d 
h i s c h a r g e s h a v e a n o t h e r c h a l l e n g e 
to m e e t — to o v e r c o m e the s t i g m a 
of no t b e i n g a b l e to p u t t o g e t h e r 
b u c k t o - b a c k w i n n i n g s e a s o n s . 
H o w e v e r , d e s p i t e m i n o r s e t b a c k s 
a n d i n j u r i e s , b o t h c o a c h a n d 
p l a y e r s a r e c o n f i d e n t t h a t t h i s 
y e a r ' s t e a m w i l l c l e a r t h a t 
s t u m b l i n g b l o c k . 
E m b a r k i n g o n h i s s i x t h y e a r a s 
c o a c h of t h e F r i a r s , M r . D o y l e 
w e l c o m e d 46 c a n d i d a t e s a t the 
o p e n i n g of s o c c e r p r a c t i c e a t 
H e n d r i c k e n F i e l d r e c e n t l y . N o t 
o n l y w a s t h i s the l a r g e s t t u r n o u t 
e v e r f o r P C s o c c e r , bu t i t w a s a 
g r o u p i n w h i c h a l l h a d p r e v i o u s 
s o c c e r e x p e r i e n c e . C o n s e q u e n t l y , 
C o a c h D o y l e w a s a b l e to l a u n c h 
r i g h t i n t o t h e o f f e n s i v e a n d 
d e f e n s i v e s y s t e m s tha t he e x p e c t s 
h i s t e a m to e m p l o y d u r i n g the 
c o u r s e o f the s e a s o n . 
A n o t h e r s o u r c e of g r e a t h e l p to 
C o a c h D o y l e i s t h e l a r g e g r o u p of 
p l a y e r s t h a t a r e r e t u r n i n g f r o m 
l a s t y e a r ' s f i n e t e a m . H e a d i n g t h e 
l i s t of t h e 18 r e t u r n i n g v a r s i t y 
p l a y e r s a r e th e s e n i o r t e a m c a p -
t a i n s K e v i n H a v e r t y . T i m G i l b r i d e 
a n d X a v i e r M a t e s a n z . B e s i d e s 
G i l b r i d e a n d M a t e s a n z . s i x o t h e r 
f o r w a r d s a r e c o m i n g b a c k T h e y 
a r e s e n i o r B o b M o r g a n , j u n i o r 
M i k e S u f f e l e t t o a n d s o p h o m o r e s 
S a n d y F a r r e l l , D o m e n i c D i g l i o , 
S t e v e L o g a n a n d P e l i n o F e r z o c o . 
A l o n g w i t h H a v e r t y , s e n i o r L a r r y 
W i t t a n d j u n i o r s E m i l i o M a z z o l a 
a n d M i k e R a f f e r t y w i l l r e t u r n a s 
h a l f b a c k s R e t u r n i n g f u l l b a c k s a r e 
s e n i o r P e t e S h e i l a n d s o p h o m o r e s 
M a r k C o h n , R a y B e d a r d a n d K e v i n 
M u l l i n . S e n i o r L a r r y T i r o n e a n d 
s o p h o m o r e W a l l y F e l a g w i l l b e 
b a c k a s g o a l t e n d e r s . 
A m o n g the 12 n e w c o m e r s to t h e 
s q u a d a r e t w o p l a y e r s f r o m 
E u r o p e P a t F a r r e l l i I r e l a n d ) a n d 
N i c k W a l k e r I F r a n c e ) , b o t h f r e s h -
m e n , b r i n g to t h e t e a m v a l u a b l e 
e x p e r i e n c e a n d a n e x c i t i n g s t y l e of 
p l a y O t h e r f r e s h m e n a r e R i c h a r d 
B i a n c o , G r e g P a p a z , J i m S h e i l s , 
G r e g M u r r a y , J a c k C a p e t t a , J o h n 
L e o n e l l i . B o b P a l o z e , M a r k F o j o 
a n d D a n D e n a u l t . A l s o s e e i n g s o m e 
a c t i o n t h i s y e a r w i l l be s o p h o m o r e 
J o h n S a n d i . 
W h i l e w a t c h i n g h i s t e a m 
p r a c t i c e l a s t w e e k . C o a c h D o y l e 
b e c a m e o p t i m i s t i c a n d e n t h u s e d : 
" T a l e n t - w i s e , w e a r e f i e l d i n g o u r 
s t r o n g e s t a n d d e e p e s t t e a m e v e r . 
O u r s o l i d d e f e n s e f r o m l a s t y e a r i s 
b a c k , t h e h a l f b a c k p o s i t i o n i s i n 
e x c e l l e n t s h a p e a n d the f r on t l i n e 
h a s g r e a t g o a l - s c o r i n g p o w e r . " 
T h e F r i a r s ' b i g g e s t p r o b l e m t h i s 
Ciiwl F u l o by Don Kennedy 
" T h e F l y i n g I t a l i a n " E m i l i o M a z z o l a . 
y e a r c o m e s w i t h t h e t r a n s f e r of 
l a s t s e a s o n s s t a n d o u t g o a l i e r M i k e 
M a d d e n W a l l y F e l a g a n d L a r r y 
T i r o n e b a c k e d u p M a d d e n l a s t 
y e a r a n d b o t h h a v e the a b i l i t y to 
f i l l t h e g o a l i e p o s i t i o n c a p a b l y B u t 
w h a t b o t h a r e l a c k i n g i n is w h a t 
m a k e s a g o o d g o a l i e g r e a t — g a m e 
e x p e r i e n c e . C o a c h D o y l e c o m -
m e n t e d : " D u e to the f a c t t ha t 
M a d d e n n e v e r g o t h u r t a n d 
b e c a u s e w e w e r e i n s o m a n y c l o s e 
g a m e s , W a l l y F e l a g p l a y e d l e ss 
t h a n 30 m i n u t e s l a s t y e a r . L a r r y 
T i r o n e w a s o u r m a n a g e r , t w o 
y e a r s a g o a n d he d i d n ' t h a v e a n y 
s o c c e r e x p e r i e n c e p r i o r to l a s t 
s e a s o n B u t W a l l y h a s the a b i l i t y 
a n d he h a s w o r k e d v e r y h a r d . A l l 
he n e e d s is s o m e g a m e e x p e r i e n c e . 
W a l l y is g o i n g to do a f i n e j o b f o r 
u s . " 
L o o k i n g o v e r t h i s y e a r ' s 
s c h e d u l e , C o a c h D o y l e r e a l i z e s 
tha t h i s t e a m h a s i t s w o r k c u t out 
f o r t h e m . " W i t h t h e a d d i t i o n of 
D u b l i n , H o l y C r o s s a n d C o n -
n e c t i c u t , o u r s c h e d u l e is 3 0 % 
s t r o n g e r . O u r o t h e r o p p o n e n t s 
i M e r r i m a c k , R I C , A s s u m p t i o n . 
U R I , S t o n e h i l l , B r y a n t , B o s t o n 
C o l l e g e , C o a s t G u a r d a n d 
B a r r i n g t o n ) h a v e s t r o n g t e a m s 
t h i s y e a r a n d w i l l be s h o o t i n g f o r u s 
a f t e r o u r g o o d y e a r l a s t y e a r . A l s o , 
b e c a u s e of a l a t e c u t a n d h a l f a 
d o z e n i n j u r i e s , i t ' s b e e n t o u g h to 
ge t t h e f u l l s q u a d t o g e t h e r S o 
w h e r e w e u s u a l l y h a v e t h r e e w e e k s 
to ge t r e a d y f o r o u r o p e n e r , t h i s 
y e a r w e o n l y h a v e n i n e d a y s . " I n 
a n e f f o r t to m a k e u p f o r t h a t d i f -
f e r e n c e , t h e t e a m h a s b e e n c o n -
d u c t i n g d o u b l e s e s s i o n s a n d i t h a s 
b e e n i n v o l v e d i n s o m e p r e s e a s o n 
a c t i o n . 
O n T h u r s d a y , S e p t e m b e r 13, t h e 
F r i a r s s c r i m m a g e d a n e x c e l l e n t 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y t e a m at H e n d r i c k e n 
F i e l d . A l t h o u g h the F r i a r b o o t e r s 
c a m e out o n t h e s h o r t e n d o f a 3-2 
s c o r e . C o a c h D o y l e w a s a b l e to 
e x p e r i m e n t w i t h d i f f e r e n t p l a y e r 
c o m b i n a t i o n s i n h i s e f f o r t to b l e n d 
the i n e x p e r i e n c e d f r e s h m e n i n w i t h 
the v e t e r a n s . U n a b l e to m o u n t 
m u c h of a n o f f e n s i v e a t t a c k a s a 
t e a m , t h e F r i a r s s c o r e d o n f i n e 
i n d i v i d u a l e f f o r t s b y M i k e Su f -
f e l e t t o a n d D a n D e n a u l t . C o -
c a p t a i n X M a t e s a n z o b s e r v e d t h a t 
" the t e a m is a l i t t l e s l o w o n 
d e v e l o p i n g t e a m w o r k t h i s y e a r . 
W e h a v e n ' t c l i c k e d y e t , b u t w e w i l l 
s o o n . W e ' l l b e r e a d y f o r T h u r s -
Scrimmages add Timing and 
Bruises to Friar Eleven 
b y C i n d y K r a n i c h 
W h i l e m o s t f o o t b a l l t e a m s s t a r t 
t h e i r r e g u l a r s e a s o n a c t i o n t h i s 
w e e k . P r o v i d e n c e u n f o r t u n a t e l y 
h a s a n o p e n d a t e Y e t t h e t e a m h a s 
s t i l l b e e n p r e p a r i n g f o r t h e s e a s o n 
w i t h a g r e a t d e a l o f e n t h u s i a s m , 
a n d h a s to d a t e h a d t w o s c r i m -
m a g e s to t es t t h e m s e l v e s u n d e r 
s o m e p r e s s u r e T h i s w e e k the 
F r i a r s h a v e p l a y e d D e a n J r . C o l -
l e g e a n d W o r c e s t e r S t a t e i n " c o n -
t r o l l e d ' ' s c r i m m a g e s T h e b e n e f i t s 
f r o m a " c o n t r o l l e d " s c r i m m a g e 
f o r t h o s e o f u s w h o m a y not be 
f a m i l i a r , a r e tha t a s m i s t a k e s a r e 
m a d e the c o a c h e s h a v e the o p -
p o r t u n i t y to s t o p t h e a c t i o n a n d 
c o r r e c t t h e p l a y e r s b e f o r e a n y b a d 
h a b i t s a r e a c q u i r e d . 
T h e t e a m i s a n x i o u s l y a w a i t i n g 
t h e s e a s o n o p e n e r w i t h 
B r i d g e w a t e r S t a t e , a t o u g h , 
n a t i o n a l l y r a n k e d s m a l l c o l l e g e 
v a r s i t y t e a m . T h e y h a v e p u t i n 
l o n g h o u r s o f p r a c t i c e to p r e p a r e 
e s p e c i a l l y f o r t h i s g a m e . 
B r i d g e w a t e r S t a t e w i l l h a v e t w o 
g a m e s " u n d e r t h e i r b e l t s " w h e n 
P C t a k e s t h e m o n . S e p t e m b e r 29th 
i n M a s s a c h u s e t t s . T h i s g a m e . 
t h o u g h a n o n - l e a g u e c o n t e s t w i l l b e 
T H E o n e to s e e . It ¡6 h o p e d b y a l l 
t ha t a s p i r i t e d b u n c h of f a n s w i l l b e 
a b l e to m a k e the t r i p to c h e e r th e 
t e a m o n . H o p e f u l l y , a b u s c a n be 
c h a r t e r e d f o r t h e B r i d g e w a t e r 
g a m e so t h a t t r a n s p o r t a t i o n n e e d 
not be th e r e a s o n f o r m i s s i n g t h i s 
g a m e F o r a s m a l l fee t h e n , i n -
t e r e s t e d f a n s w o u l d be a b l e to g o to 
t h e g a m e , s i n c e i n a c o n t e s t l i k e 
t h i s t h e b a c k i n g t h e t e a m g e t s h a s 
a n e n o r m o u s e f f ec t o n the ou t -
c o m e . 
T h e F r i a r s h a v e a l w a y s b e e n 
k n o w n f o r t h e i r s o l i d d e f e n s e , a n d 
the s c r i m m a g e w i t h D e a n w a s a n 
i n d i c a t i o n t h a t w i t h c o n t i n u e d 
e f f o r t a n d t e a m w o r k , t h i s u n i t w i l l 
l i v e u p to t h o s e e x p e c t a t i o n s . It i s 
d i f f i c u l t h o w e v e r to s i n g l e ou t 
p l a y e r s s o e a r l y i n th e s e a s o n , y e t 
t h e r e is g r e a t p o t e n t i a l i n b o t h the 
d e f e n s e , a n d the o f f ens e of t h e '75 
F r i a r s . A c t u a l l y , t h i s y e a r ' s 
d e f e n s e i s f u l l of new p l a y e r s anc 
a d j u s t m e n t s i n th e l i n e . A g r e a 
m a n y o f t h e f o r m e r s t a r t e r s w e n 
l os t t h r o u g h g r a d u a t i o n . T h e y w e n 
r e a l l y f o r t u n a t e to h a v e a n u m b e r 
of v e r s a t i l e r e t u r n i n g v e t e r a n s a n d 
t a l e n t e d n e w " r o o k i e s " to c o m e i n 
a n d t a k e o v e r t h e s e p o s i t i o n s . W i t h 
e v e r y c h a n g e o r a d d i t i o n , a t e a m 
h a s to s p e n d t i m e l e t t i n g t h e 
p l a y e r s a d j u s t to t h e s y s t e m . T h i s 
i s o n e o f t h e o b j e c t i v e s o f a 
s c r i m m a g e . 
T h e s t r a t e g y o f t h e P C d e f e n s e i s 
to h a v e the f r on t f o u r " h o l d t h e i r 
g r o u n d " s o to s p e a k , a n d k e e p 
e v e r y o n e e l s e f r o m c r o s s i n g the 
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d a y . " 
T h e h i g h l i g h t of t h e F r i a r p r e -
s e a s o n t r a i n i n g c a m e o n S a t u r d a y , 
S e p t e m b e r 15, w i t h t h e f i r s t 
A l u m n i S o c c e r G a m e E v e r y F r i a r 
s o c c e r t e a m w a s r e p r e s e n t e d a s 14 
P C g r a d u a t e s t r a v e l l e d to H e n -
d r i c k e n F i e l d to p l a y the 1973 
F r i a r s . C o a c h D o y l e , w h o i s 
p l a n n i n g to m a k e the A l u m n i 
G a m e a n a n n u a l a f f a i r , s a w h i s 
c h a r g e s d e n t th e ne t i n e v e r y 
q u a r t e r a n d d e f e a t t h e " o l d -
t i m e r s " b y a s c o r e of 6-1. 
T h e F r i a r s o p e n e d the s c o r i n g 
w h e n , w i t h a b o u t 10 m i n u t e s g o n e 
i n t h e f i r s t q u a r t e r , M a r k C o h n 
g a t h e r e d i n a n e r r a n t A l u m n i p a s s 
n e a r m i d f i e l d a n d b o o m e d a 
b e a u t i f u l b a l l to T i m G i l b r i d e . T i m 
t i m e d t h e b a l l p e r f e c t l y a n d 
h e a d e d i t p a s t A l u m n i g o a l i e 
K o c k y D e r e z e s k i . 
In th e s e c o n d q u a r t e r G i l b r i d e 
p i c k e d u p w h e r e he l e f t of f b y 
c o l l e c t i n g h i s s e c o n d g o a l o n 
a n o t h e r h e a d - i n . L a t e r o n i n th e 
q u a r t e r , S a n d y F a r r e l l m a d e i t 3-0 
by d r i v i n g h o m e a l o ose b a l l f r o m 
D e r e z e s k i ' s le f t . M e a n w h i l e , a n y 
A l u m n i p e n e t r a t i o n w a s b e i n g 
h a l t e d b y W a l t e r F e l a g o r L a r r y 
T i r o n e , w h o w e r e a l t e r n a t i n g i n 
th e P C g o a l . T h e f i r s t h a l f e n d e d 
w i t h t h e F r i a r s u p b y 3 g o a l s 
B o b M o r g a n u p p e d t h e F r i a r 
l e a d to 4-0 i n th e t h i r d q u a r t e r w i t h 
the p r e t t i e s t g o a l of t h e g a m e . B o b 
c a m e d o w n f r o m h i s l e f t w i n g a n d 
l o f t e d a b e a u t i f u l sho t i n t o th e 
u p p e r r i g h t h a n d c o m e r of t h e 
g o a l . A f ew m i n u t e s l a t e r P e l i n o 
F e r z o c o go t i n t o th e s c o r i n g a c t as 
he p a s s e d D e r e z e s k i w i t h a d r i v e to 
t h e le f t . 
T h e f o u r t h q u a r t e r f e a t u r e d 
t h r e e p e n a l t y s h o t s b y the A l u m n i , 
o n e of w h i c h r e s u l t e d i n t h e i r l o n e 
g o a l L e n S i l v a w a s a w a r d e d a 
p e n a l t y s h o t a f t e r a h a n d s c a l l , b u t 
W a l l y F e l a g c a m e u p w i t h a d i v i n g 
l i n e of s c r i m m a g e . T h e t e a m r e l i e s 
h e a v i l y o n t h e i r l i n e b a c k e r s , 
c o r n e r b a c k s a n d s a f e t y . M u c h o f 
t h e t a c k l i n g f o r e x a m p l e f o r t h i s 
s q u a d w i l l b e l e f t to t h e l i n e 
b a c k e r s . T h e r e i s s o m e n e w 
s t r a t e g y w i t h the d e f e n s i v e s e c o n -
d a r y : s t a r t i n g c o r n e r b a c k s D o n 
J o y a n d T e d F i t z g e r a l d w i l l p l a y 
w e a k s i d e — s t r o n g s i d e r e s p e c -
t i v e l y a s o p p o s e d to t h e u s u a l r i g h t 
s i d e — le f t s i d e . T h i s l e a v e s f r e e 
s a f e t y R i c h y K l e s s to c o v e r t h e 
m i d d l e . 
S e n i o r B r i a n C a r e y w i l l s t a r t a t 
q u a r t e r b a c k t h i s s e a s o n A s p r o v e n 
i n p a s t y e a r s , h e h a s a g o o d 
p a s s i n g a r m . I n o r d e r to p a s s 
h o w e v e r , h e m u s t e s t a b l i s h a 
l „»l loin l,\ l>„„ K, ni„,I, 
T i m Gi lbr ide . Xav ie r " X " Man l e s an i . and 
s t op to t h w a r t S i l v a ' s e f for t A 
m i n u t e l a t e r . 1972 F r i a r s t a r J i m 
M a r c h w e n t one-on-one a g a i n s t 
L a r r y T i r o n e . o n l y to h a v e L a r r y 
s t o p h i s h a r d d r i v e B u t the s h u t o u t 
d i d n ' t l as t m u c h l o n g e r a s M i k e 
T h o m p s o n , c a p t a i n o f the f i r s t P C 
s o c c e r t e a m , b o o m e d a h i g h d r i v e 
to W a l l y F e l a g ' s left . H o w e v e r . 
S t e v e L o g a n got tha t g o a l r i g h t 
b a c k ' w i t h a s h o r t c h i p pas t A l u m n i 
g o a l i e R o c k y D e r e z e s k i II m u s t be 
a d d e d tha t a l t h o u g h R o c k y w a s 
b e a t e n s i x t i m e s , he d i d a f i ne j o b 
of s t o p p i n g n u m e r o u s F r i a r t h r e a t s 
a n d k e e p i n g the s c o r e out o f d o u b l e 
f i g u r e s . T h e f i r s t A l u m n i S o c c e r 
G a m e e n d e d w i t h the s c o r e of 
F r i a r s 6, A l i m n i 1 
C o a c h D o y l e a n d the C o l l e g e 
w o u l d l i k e to t h a n k the r e t u r n i n g 
A l u m n i l o r m a k i n g t h e f i r s t 
A l u m n i G a m e a b i g s u c c e s s . 
P l a y i n g l o r t h e A l u m n i w e r e : T o n y 
S i l v a a n d C o r e y H w o n g f r o m the 
C l a s s of ' 68 ; M i k e T h o m p s o n f r o m 
the C l a s s o f ' 69 ; J i m D a v i s , 
C h a r l i e S u n d e r l a n d a n d W a l t 
S m i e t a n a f r o m the C l a s s of '70; 
P a u l D o r a n . L e n S i l v a , J e f f S c h u l t z 
a n d R o c k y D e r e z e s k i f r o m the 
C l a s s of ' 71 ; J e r r y B o i s v e r t a n d 
K e n n y R y a n f r o m the C l a s s of '72 ; 
a n d l a s t y e a r ' s c o - c a p t a i n s J i m 
M a r c h a n d D a v e K a c e r g u i s T h e 
( o w l w i s h e s the b e s t of l u c k to 
D a v e K a c e r g u i s i n h i s d e b u t as 
c o a c h f o r t h e H e n d r i c k e n H i g h 
S c h o o l s o c c e r t e a m 
A l s o a n o t h e r r e m i n d e r that the 
s o c c e r F r i a r s b e g i n t h e i r s e a s o n 
T h u r s d a y , S e p t e m b e r 20 a g a i n s t 
t h e U n i v e r s i t y of D u b l i n a t H e n -
d r i c k e n F i e l d . A t t e n d a n c e is 
a l w a y s a p p r e c i a t e d 
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Fo rms must be returned by 
F r i . 21, 1973 to Slavin Center 
R m . a i l or to Mrs . Helen Bert, 
A lumni Hal l . 
d e c e n t r u n n i n g g a m e . E a r l y in 
e v e r y s e a s o n t h e q u a r t e r b a c k 
w o r k i n g w i t h n e w a n d r e t u r n i n g 
p l a y e r s , h a s to c o n c e n t r a t e on 
r e a d i n g d e f e n s e s a n d a g a i n 
b e c o m e f a m i l i a r w i t h a good 
s e l e c t i o n of y a r d - g a i n i n g p l a y s 
J o h n T a v a l o n e a n d S a l G i o e l l o f i l l 
the p o s i t i o n s of r u n n i n g b a c k s , a n d 
so f a r s e e m l i k e t h e y w i l l be 
r e s p o n s i b l e for a g r e a t d e a l of th is 
y a r d a g e T a v a l o n e i s a g o o d 
r e c e i v e r a n d q u i t e a n o p e n f i e ld 
r u n n e r G i o e l l o t e n d s to be a n in 
s i d e p o w e r , p l o w i n g t h r o u g h op-
p o s i n g d e f e n s e s S a l G u l i n o r o u n d s 
out th e o f f ens e a s f l a n k e r , m a k i n g 
u p f o r l a c k of s i z e , the n o r m f o r a 
C o n t . 
F r i a r s shown versus Dean J r . Col lege I L - R in dark uniforms I : 
i making tackle ) , and Bi l ly Dr iscol l . 
John Geary , Pau l Brown, Don Ruggerio 
